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JOSÉ C IN JO R A  PÉREZ
p t e  WWjátVEN fU)sí ()gláíiAÉES
SUSGRIPQIÓN
l ‘50 pesetas ál mes 
Provincias: 5 pesetas trimesíie
Redacción, Admínistradcn y Talleres 
l^ ov^os  O u L le e s , 3  1 
T e l é l o n o  m á ín e t 'o  3 í3  '
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
N Ú ÍÉ ÉR0 ''5 .4 l4 i
l l
A R I O  R E P U B L I C A N O . M Á L A G A •
JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 1918
i a f a M í M  I m a l a g u e M! r.
‘t i  i
rp pitificial, premiado con medalla de oro
más antigua de Andalucía y de expor-
iores
íf^ábrica de mosáicos hidráulicos y pi 
flXposrdpiieSv;-:;C^^^í|^^ en 1
Depósito de cementoy c 
ní¿«'v ú r - - j ó s i ^  '‘l í r o A
PÁgiRtóA
. *n ‘ ;G LP líE :R ,;rQ j:a  ^
Especiaíidaaésf.- ’̂BaídPsas imitación a-í'nláífmoles y mosáicb ikittiáhOí iáSócátos dé rélíeve 
Védate ^ . Wíetas para acera^. y  alttlas^est. T  : d^
s;fai^áaiicas «délas 
t í o  3 B é l ? f ¿ O O t ^ " A
“ f i ¿ ,
3Í)
CAS0Í''bE BULGARIA
i l l "  ■ '
m
¿if -
i A c t o s ^  c p n m e í l p r a t i y p s
En GcH'd^3a4iéleliti^Áel á|a
8i¿% la/ petícaójaáe i<armisti«i 
tó ''6»pit«lációtt sln 'condicíb-}
M Igáréís, sábé'sí '̂ que íjání 
'̂'3e upa co fite re iid á





GÍ^npOUsaílI  ̂ el-PáMcter repre-j
íiderljarini&nia. i IsBíítatiiíti
EJl 22 d̂e Septiembre se
r^litraroíi en capital de Bulgaria 
maaifestaciones ^ermanófobas y pa­
cifistas, repebda_s ^ t e  el palacio real. 
No.cab'eoiUDiift; ue que la deteríni-
ÉOyffiCiqrjaS’í ..... ......................
E l regreso se verificaren per/ecto' q r - . 
den, con las banderas desplegadí^'.
E l éxito I J' í-
P o r  la noclie tuvo lugar la i^ lá d a  en 
el Ooptro .Ohrepq lÍe|yiblie^Q,;asistien® 
do los ' r j í p r e ^ %  íuncho^. pu^-
v.v’ • ■■'* ■f’ , '“t
W^panhd sido ¡adoptada p o r 
íi,<xmbí*e fie }a nación;
^PÍ£2 »
"  oy p m eb a  l ^  asT lo  i
mséate la
d?,la 0jcupaci¿tn,de Sofía j 
djgdosyfadmUe que el hecho í 
ajr ,a,serias cousecuenciasl po
üde ? Sofía  ¡sabe qué* la  ¡ 
|ue na pe fiid o  enyuelvp^ necesá- j 
|i|Éiañte, la com pleta  ruptura c o n !
c.on, Alenidjaia y  Austria - 1  
•/foiPí a liados consideran  ue-1 
líSe les garanliceda^seguri-1 
le sus operaciones.m ilitares, sin \ 
j®oi?í,»?.U«vpjeeteudan intentar la  
<iel p rob lem a
;i^|pnaJ,íedQAiBalkanesy qne^ GO- í
‘  f3 ■ sfei* ób jetb  de las |
de,, la Conferencia  dé
()!*./.• fO.IL'í'' - ' - ■ ; i.
e s e ü c iá te d é l  
[Haiíiar de? Bulgaj ia^ 
la evaim ación de todo te- 
iado„íu^ra de frqn
'•-lÜsS -  ^ e p c jip s  4 ^  n^die- 
Icj^^féoiár inejór .qpe los 
ílriapes, El Vorwfl^;ts di ce:
cial del federalismo malagueño, es deberí^el
indicado Comité emprender una activa ^O'
paJi^nda y hacer una sólida organización^ol 
diptríxtos, formando comités mnnicipalea'eá
®llos* Con este fíij lj^n sido^nl 
 ̂piié¿y l^o^rS as -átebp^id^y^^ómbránd^
C IN E  P A 8 G U A L IN I
i^^^-^V^feepmisipnesroréadjzadoi^ la ine
,,páñ^^,a,ust^)Ug'eiei^'f|g¿r del indicado
IJna vez- îAp uste^se ;baya comp^ei 
trafio, dé íá del g i ^  lÍí«aeatco,í}jp dií^a» 
mos que acatará' eloredo eolítico v conatííui
pruébardud 
eui^o lucres, no dut
dalftdS’ qTie pSfirémo¥ s l^a fle  a las filas fe
W^saaequepara «se objeto fíi-i 
la batalla de Aloorea,,,b|ep.t«^ndQse &  r « ^ ^ 4 p « R , ^ e t ln ,p o r lp o e ,u e n m o ^
gira
Se coBÉÍéd‘'^ík'^cb'rÓftiá;-bn“̂ ^̂  fdáílilibléd? 
Después, junto rice
 ̂Cortes señor Ayuso, •
E l público tributó alus oM dfeés'iran-;
d
! * V i d É T  T C | ® f í ü á n á ' "
rganiikotdn < é Í { S S 6 | $ í á t ó i < ^  
Federal de Wláíaga / í t a  i
lanjamletito qiíe dirige el dbmlté.. I^oyind^.^/
■U r-’í
 ̂ Consejo Nació*
51| alt d el Par4;td í̂|n dioáéf6í f l á '  febo^siáld 
e la rectificación 3̂ :fpríá§ei$p ,de| eenbj l̂t ?̂ 
nblicano federalista, Comité, con ap’e- 
lo laS-basesi^efdr^imación ácOrdada^or
Asam' ’ nuncajS'íü^
».di%..SjÍa»AgQSto»4háhao,.dacai»ea»Jj^^ > irfl¥isn3s<vdejijn on>piatgÍ9ty^^ ne­
cesidad de qii| las con^Aioi^ o^anisadof^ «juediarse, de no corregirse pronto y  con 
que fueron Ííoibbraál9, empre''^an â ^̂  ̂ 'M é rg ía , haré de'este pu|b̂  ̂ l^ | E >
!i(
É h tén te .y  a.ustna?jhiun- 
P ’urqulh *íé‘ ‘; ; f s & h  á este p a -
. el 9U- 
f e W  ^ 9  a lcanza ya  
> -B^^L^Jioach y  que',perd^t? 
K jqlfuenjcia j?iqhré4qí
l| Pob^maj y  . d e . CSkrkuia. qcu-
 ̂ i a . Entoucesyjlq§i,aíu- 
1 conjtr^.^gttr: 
agieses, jtaliapíC)^/ y^ no^tj?|i- 
ÍJ^y f lo s  uumerp,sos,pue'b|Q.s 
^^é<éstos ‘, y  lucharem os qon, 
||! tíOnti:á la, p^red  ŷ ĵq ruina 
94P tquein^os queam*v^ 
d r o . u p s t ; * s o l , d  a dos
^ M a f t ; Occidéntálv
«^ eñ ém ifio 'iq yad e , qpestqgj 
f) das ciudadés alem anas se des-" 
h ,y llauias'; das :trjopas
hacjaf0rieotle> 
Fíaiapiqose ai ejercito en retirada,
JT ^n&ímestraa: oi udadéi, 
„éasa«v acam pando al 
'^.í^^^mandaia. las antoría ' 
,«teí^fti§tW icaj&i(i\Realkables 
[haq ^  tprfaai;PBP^stel esp íritu  deda^ 
’ ®^®P.?Í1^49“.* dí?>l5KaíAiixn¿d& abasté!- 
pimientos fracasan-por com p leto ; no 
w or^ rb é> if.y^ *l^ r|# ta rtt^^  ¿ ó  i w
fnUéi^' ̂  d^h - 
tülifottiaiaTesí'diírt. « ip ír itu
)o s  duée^Viylentes,', 
m e  &h d ra ta á 'J fi
í eti-'^sangre. En v^\  dé la 
*de--casa, la  teném bs
í ' V  ̂ Mi:
i% á d r ó p  i rt fádb p br el p  erid" 
9f«4!P,oíio ̂  p iiedé ser más ex-
uo yi- >:' i
vA -V.' '.' ' ‘ ■ ■
lanío, el tercero, q iiin to  o 
-gobierno constitu ido desde 
M e l  actual, pacta ájoií núes* 
dyetsarios. c o m o  no tiene 
mé resistenoia tras sí, cpnpede
"  a t ó s s s s t i
£a«am] ‘
trabajos en la confec3iSiiT^eí cbnso en los co 
ripsponíUepiteáíi^islMiiláí V 'S G ̂
Para facilitar 
hace’̂ tfxitrega,
Ips, 33rogramas^\\itimaittéhító igu-piCÁSO» y.̂ î n 
manifiesto que le acorapáña, con el corres* 
pendiente'boletín- de»4#^i:^^tón-‘ adosadcr ah 
pie» q^ , seBt firmado j^Joí^ i«,de8< 
ser -inseMgos ia l féi
Cou>isione ĝ a,cada a f̂iÍ (̂|o l̂e ®p„^5g37- 
rá la e'orresponáién’té cédula áé inéQr-ípción 
con la que adquiere el derecho eñ su filstrito 
de ser elegido y elpálí>Qel(^^-{^nstitííc¿J
del Comité definitivo. A ,
Lien o î SéSfio«'̂ "íhdiépét]fsl!5féÍ'̂  
oumpUpjien|íítndS8 ,basest dé-ínuieetraíaréanifei? '̂ 
ción a la vez que se atiendén los convenien­
tes requerimiejfltoa,>deik2onseje N«eieR«hde’b* ‘ 
Partido.
No M 3 ¿ és le á k M t- f1 | fié ¿ d o s  l^ q u e ^  ̂ í t l s
|a¿7??PMÍsibne8. P':^nÍ2adDtó8;É!(líínf 
mostrando asi sentir '
pubfioatia'ífedterkh HJírilítós'á^Mos los 
rreligionarios un áfectUosp saludo, 
les el pronto triunfd  ̂'il^  jiueS:ae n stros comunes
Málaga 2^ de .^ t ie m ^ d ^ l9 í% :^ ' 
Por. el ComÍt|/%aiá(^|^
» da, Luc^_ «0 u®náiuJS^^- 
I Hurtftdc^'Antonio Guerra López^ Pedro Rp-
‘v i L - iV.--V. vV .■■: ;y M i-.
IGomuppfichte que
comisiófiél de dî i 
crlfjifóii ^  cen 
I PedbrsL j
j «Cc|jtti{á'‘̂ roVinc 
lÁriasTlí.
suŝ ' aftmos. a mi-i
OíáúhQfátíón.
- r ' i - r d é S í i ®  ,l,a^tribunal 
deí Atdáeo; ■iâ  b9nférehciá ’/dÍBl '.ilustre» 
: dritieb'dé'arhe,ddh‘¿ró8é Dázár.a fialdia-| 
no, a propósito del robo en él Í5íiisébdel| 
' Prados dremos sentido, no %  ‘̂ ergüéffízft'
lamentable irreVerenda, ha dicho, ! 
.^ 4 d o J q rp lá ^ r .u n a f v^^ más la fa 
píitfiAtlstoé 4 «e 'ih e íu y 0 al nues  ̂
países más desdichados. .» 
N o #e  anora, de antiguo son en E^j ¡|-i 
el abandono de a q u ® ;
wici..i,xvu U.O lus espano 
•'dirí'i^e: qUé'^éÍ%A’és|)íritu. enfermo, 
j. trapcp de mrtiorte!; r/ '-s t,t t a
 ̂ Im ^realidáí, alidk'^cbmo '
Situado en la Alameda áé 
Cáríos Tíáés, Junto ál Baocd 
; ; : de España : -; :■ 5 
" ’ * Eí local'más'cómodo y fresco de M-álago.—Temperatura agradablct
; Bojy prograrnk ■nionstruo.-^Estreno moniiinental 5̂ grandioso de la segunda y ultima 
jorsTiada en cuatro partes da la arcbicoloaal película de la pasa Cesar Film de Poma,
-  L A S  D O S  ; H U E R F A N A S ^  'b -
’Náéiéndb'etiestaio'rnada máravillos63'5  ̂magñificos trabajos, nunca e^pérados por el piibli- 
' P®í el gran afeififtay simpático «Biifálo*', ■ vl
Es «Las dos huérfanas» la mejor de todas las películas con peídas basta la fecha.,' 
vvpmplet^án el programa las ho.pitas cifitas «Amoríos infantiles», .«Ruinas de Lpug- 
(¡ ror^vy bt de mucha risa « Joséóalaveray>. ¡
Nota: A  pesar del costa q̂ ue répréílbhtajprcyectar «Las dOs huérfanas» no Se alteran lo.st 
precios, siéndo los de eóstumbrfei- v  ‘ - -v i ' ' ^
4 : : ;P r é ^ n e íá ^  0 ‘3p^
Notó '̂p yériden pe^m , . - . < ,
aeÉa
Teatro Vital Aza
Hoy Jueves. iMonetrboso programa!. ’
Dos estraordiuaraás secciones a las 10 
y 1 [2 de la noeher, •
Gran,éxito de MlRENTMl. Bella y excelen­
te canzonetista.
. Exitocolosál dé HERMANASMAMZANARES. 
B .úle  ̂modersps, región ales y f  lam e n eos. '
Exito ,extra,or£Tluario de M IKASA yCHC- 
IGfpHl. (Japoneses). Niímero de gran atrac­
ción'. .V - ■
' Debfe t ‘ db ÉMf L! A BRACAMENTE: Esq u i si­
ta canzohétibta. Bbnifco reporto rió ŷ  lujosa 
presentación. v ; ,
Preoiospara cada-sección: Butaca, 1 pese- 
taj General, 2Q céniti.mos. . : - ;
Mañana, despedida de Jí'iri^ntxu,o -
El Sábado, debut dei Trio Mexican.
La perra




P A M H f t e - H ' - ' T L " " .
1  :3tóbó ael Museo—fa triste actuali­
dad venida a sustituii^ a esa otra actua- 
didadtóstB póh^éd’ im ó r l? , '^  da
parte-de^arepini^) que hwtroTirOTgti^ 
tu ir la boda d.á un Jurero,
■ 'mana, como jéiA^^jiTópiaméÉi 
,930ritorS|m jÍ^
—el robo del Miíseo del 
m  uhjídoiór y  uUA
algo que ha dé quedar Ítol 
, páMnaa de nuestra H istoi 
loria  de esta desdichada
RemA,-; .. r ,5 n
^te^aíiékríá 'á^nuestro sol, ni la jles-
ciialisetíivita,;pór lü^ib 'dela presente, a;t¡á- 
^dsa hísePbieííá^ îSiqité qiíiéran ébucurrír. ' 
Dicha manifestación hárá enti^ga de iiíi éS-
de. In
ro^sa óat^trofe de qp^Jian sido víctimas
los hijos'del ter­
minando,-en el .pemente4o,de|San|Migueií en 
donde se depQsitarápieorppas..
mÍ9ipO:,tif!íppp^s^  ̂acor^ un donativo 
ij^eDl pesóta^ar-a-'l^ ¿piilia& de la^vícti- 




'predhdpacióíi quétfioe cahafeté’ri^a^Ri el 
tiempó 'Dor mucho alio sen. Líasfn.'iwtrt’il  por  que a, bíSBtar^’̂  d 
ilfJSSiaiPlPjyyár.
ros mas grandes, de nuestros 
fíoqa  teaoroS..?:vii:bi:v-í 
LiiPero ha;^ alt.o má^éluá 
-iifíáey ei^g'dnzósd ©níeBtff e r f 
)fe lM u Jdp ;Á >  ’
‘ ̂  *EJ'









atravfeaa España, nos obliga a todos los 
militj^Ó^én los partidos políticos a*J|ab 




encías progresivas que la necé*
úM
í & r f h f S í i f e l f f I l f f i
I.®JaMefe^lp 3^X: Est%^^ln«




1 cambio dé d á i : ® ó ‘m i
con suSi^ei^lertos ha o 
^aís eit tal  ̂ ^
.st
j^|ofles3Q
.^^cesitamos la paz a - todá-̂'jí** :■?>’ ; Lii.'Á
^ii|n de la
«tema fodfer
fe 'i fá ju íjp  b’|9-|E de 
W A a  $̂ ft9riiqt»f)gr:g. Alê iaaa-
’i./.r- ' i . : - :■>. Brnq a ' ¡
¿í' ,1 '1- ' 'i
 ̂ . dldéíi itíS 'hleilfati'es, por
^1^ : ̂ erf- iâ  ehsâ ;'.
« f. 0 » . # ™ * ; .  sopsigaie 
e:^presen así 
'fe ^ M c ió n  e s r  
fojl'airBeinís^' lÉÉ  . 
«!^ ce . Esto es: ía deha^ 
qio.peDtrasl.síij v b
íii 4*320:̂  ftviin4n
balanza 
por el GQU 
(̂ e
que lío merece los honores ..de tenérsela en 
Oñ0®í^- Ips 4eíp/s».np|3i|láí
las resoluciones progresiyáSr^tólpoí'tfeMk''-  ̂
iReconocido esto, y ármetífta




MgeatFo. Im  dál gráú
apóstol a- ’  ̂ - < f .ileí fedqral 1 sirfaíes^ñol' qiib hobró a’'
ih^nleroA^r^c^^ las, obr^ gpé se rean 
h'pron, señor ̂  presen.táp4!9S,ê knte §l
laí patria con el nombre dé l^i y 3|ar-
thgsR, qho IgJspkñaiaólQ puéder isamrse de lá " 
tónSolveneia morahen:qü%-la lhan éoIodadoGó^ 
-^(|biernog;d^Bíí%ohat^U^’̂ ^^*^|r^^^a-~ 
ilica-f.;̂  déíftrolé eüa j¿sis-.
Sustentando pstk créanoj4 , noSip^ êooupa- 
umos por la ed^qlcl^ujé! ppphlp, de
ptQ(|l.- '̂so.bep f̂9-ft?abaj9níp.s perla ohnstRftí*; 
'Víi^ndé socíedkd^S' obreras y sim]̂ atT¿áhTok‘ | 
ton toda- ’
eircu usjaúbíe^^^,'n^|sti^’.^uaoi<ST  ̂pi^Mqa. 
fodaí al'pacto concertaáoioon lob partidos So- 
0iaii8£a y tJhaiSm' ]^6ptih!Í#4,ñá,,jíáüiadó Gon* 
jur)cióti
las ideas progresij^^^^<|gg4|5, î ues- 
mayor e m p e ñ a - tV^  ^̂ ás 
alaspirncionés'comunM^^ 
gaáios y ooA^elíáSi^ape^j^éml '̂á nuŝ ^̂  ̂
^versarlos políticos. jRaf^^||^5̂ mbíáh>(?í^ 
'que m nelesíéáíi^"'""'''"^ 
paAido, y al ser rer
i
Á V : li i Nota oficiosa
L_í El,señor-García Vaddecasas facilitó anbohe 
a.los periodistas lUiia notá oficiosa relativa a 
Iftivisita qué lehieo-el; Director dé Sanidad 
^íarítima, quien nianifestó a aquél que - los 
enfermos llevados al departarheeto dé ihféó*' 
* ri°®P'3 áeh hospitalícivil, fueron' conduéidos 
pn caniílj^'y perteneCiah a ládotacióiude va­
lores pesqueros que, a lo sumo Se alejan liti 
par de millas, no tratándose de viajeros pro- 
«^dpqt0s;de;:^rieá como se ha dicho. Padécen 
! ^bres tifoideas. <
( -í,̂ ® ®?,Pí©,ŝ  tímbióíi en lá meneionada nota-', 
r oficiosa que,,el vapor americano embárranoá*
! dO'éUiPqengirOla y. qué pidió-auxilio, fué' re- 
j cphftñido portel médico segundo de Sanidad 
I ̂ <^ritiu[ia{[traía patenteVlimpia y procedía de '
íGarruch ,̂  ̂ ■
i .^a permanecido Á”ários ráeses en Gónova' 
¿reparando averias, no habiéndose sujetado a 
Tigílancia, á le^..hóm:bíes' que ácudidrbñ en 
Sqeorrp, del buqUe,,-porque no había razón le­
gal que justiíi'oara da necesidad de'-eSa - me­
dida, ,í - ■ ..:i • ^ L VSî ! - '.'■ f
'No.es ciertó.qwe se. hayá!¡eíítregadbá n?ri- 
yapopniéxpfdido patente -sucia'(íé'estó 
plaza. -V.
^Por iRtimio-,i'Cón-\̂ éVie” hacbr. eón^tát qu4
iSaóticadaís. lás n¥e:fí^a‘cibn‘ey précisás, 're- 
lU-lta itífundada lá ndtitia r^ereiité á lafiíga 
le uno de los enfermos ingresados en ej H qS'; 
lítal: Irtatreíí.iiríÁí'íiínntí/̂ AriídTU ■ ‘ ‘ ' ')ítal; lastrespeíníanecefiáTlf.
] ; ) : 'L t í
I Él Gbbeíhádoí intenVió' nifci'rmó .a.los re­
porteros acerca ^el. resultado de la oouF̂ t
Í ncia qu'fesóstúviérá la úoobb anterior.con,, 
Drre'étivá dé foa, feríoviarios, cósa que ya: 
donééen Ids léctó/és. . ’ ' V .
\ Dijo qué tíádilait solicitado permiso para; 
celebrar está íjeche tina réunión eu eí local^ 
de la duy’énbíd ̂ Republicana, a fí n de trqtay 
dje I0Í8 ófréóiifííiéutó.s qúe hacera-Goiupañía.
García Valdecasas, que fiqy cesa; 
Ptt ésta sil tercera interbiidftd .j^ubernativa,
íÉstélé tomá  ̂ rleciaración,; dispaniendo el
‘:..V ‘V." j  ‘V* - -i ''G.*ifubcioñáríó judiciat, . la, detepyi<^ de dicho 
^nge^ierÓVingresp W
"üí-v.n'vvMui .1 ^,ia.Cruz.:Roja 
Invphintariameirte hemos; omitido' al dar 
cnéqta ,(ÍóÍps,tyabajoS;d§-ftuxílio qúe.se' prés- 
taíion en el lugar de la catástrofe^ loameritc* 
ríos servicios que realiza?:alai<jambiílahcia de
ia benemérita wistitqoidíiiíl?.lk: Grus; Roja., 
Noy au^a ̂ l nempspmi^Óncexpr.psáiulo 
:qu® el ,persen̂ aj[,4,̂ 4.Í!!ibM §í8. í̂í¿4ftria se. pré’- 
Sentó lo antes posible eq el «itÍQ dé la ecu- 
A ’iñoia» ,e4ecui¡|;ndPo,Ji\na-humanitaria, 
..di^nadeel^ió, ' - ,;;i-. :V:,:
, , Í O T Í S T f i
y peones Porvenir
IH U f l lF E S T »e |  ..
«Bóóiédád" áe 'áíbañiles^
^ 'q u é  nos 004**$; i  41 i-rábajo.; ,, , ...y.. ^
, Eli, la so3ióqon|jft|rl^^
^%|nte,^ áéip̂ dó p.qrn^á^qiidkd,celebrar una 
/ roañi'íe«ta|OÍón el.I-^niÉiñ¡Í^'próximo,a las diez 
éu ©añaná, que partirá de la Alameda, a la
sé despidió c^arifiosamente ctédos periodistas:
 ̂  ̂ ->v , jühta de 8ul?§|#nomo
|Eu la sesión celebrada ayér se trataron va- 
riénastintoá,'éspeciálínenté fós telacionádqg 
con el tri‘̂ o, las harinás y abásteclmientos de., 
húevdápkrá el cóbsutUQ de iaóiudá'd.
Conoció la Junta de las declaráciones jiiT' 
radas sobre éxistén'cias de'trigos, y harinas, 
ón poder dé los fabf icánt-és de Málaga, infer- 
mánddsé de lo manift?8tádo por él señor Gar­
cía A^aldecasas respecto a las gestiopés que 
hai hecho para lcr¿rap Iá' tráid a d©, hu evo».
túá
dei pan hasta recibir nuévi:
] áSi
t'uantog jpi'bu^^viiesoTviÓ lá  Junta 
esperar elibsultáclo dé las gestiones prácti- 
Qa<̂ 3, y én orden a dps que,.yep^p..séñalar j%V ■ 
prnciQ,dé.iáaá 4el%rtícnioi. Ryíi'^-yi
^^ éi^ílíá ímpeuéVinultás dé^ií^efeeiíáséá' 
yai|QS veude4üre.s de esj)ecie.s afi.iheh'tici'ás,. 
quq ^S'líáb H/óufadó sin píbveérse de, jas
guías CQl^pOndi^nteS.',. ;qv • , "J
E l  G o n f l i c t o  f e r r o v i a r i o
El iescrafiftííO
Gémo anunciábamos, anOcheá lásnbeVé y 
en el local qué la socíedád de ;(err0.viar,los pó- 
séo en la'Óal|  ̂cié Nuñói .Gómez,.se,efectuó ql 
escrutinio, términándo&e-s^ ¡
,u.o4 ®.h^®iUPÍ ĵi%laS;0ne© y media déla mis- ; 
I^Á gpolv' ■ íjvx ilo i - : . . ..... . !'■ . *
B f resnltaídcs hfu îde» íayoftible a la hhélgá, ¡ 
-yen prodeUllá arrojó-'lautná' 1;2,60 votos f  ' 
cincoen-contrai ■ u. ^ - .  .i-v ' U"v
V Al ihépeétor dé pOliólg’ áéñe^tíasG 
^ietía feittfepré^nlm índe lá autcmjáad ;cír 
Vil> lé füé d'áci'a,-ün acta firmada, cén el resül- 
fódo;h^do;r-.: ..̂ n-'á:.--i ,:/a  .a.:.J-..,
i á  íeHnídn dé está noche
Ésta noche, a las nueve, celebrartiri los fe* 
rrpv-iarios sesión: extraordinaria en' el local 
déla. Juventud Republíc'áha, cedido por la 
sociedad de Hierro y Metales « En itarcha», 
qué tiene costumbre ‘de rcüiuráé'todos-los 
Jueves. V '; . \ ' Í ‘ ' ...
 ̂ ]^a mei^urgicos; celebrarán; su sesión maV 
ñaUa'^Rérn.ea, ■.... , -.
^ ' j  V ’ -V 1 ' '■ j> '̂ l- '̂!Co«ipaíife
La empresa délos ÉeiToCarriles'Andalncé;^
■; ha publicado la circular cine a continuación 
iextractamosyquédice;!''
Vhyulaf nurtíé^y iQT' ^y
«Ayer Viernes,-día 27j jmaniíbsté̂  pn*: 
^^f^°?ádág'Óutesdé4;bá.jd,iferentes ^servicios,, 
qué ódn eHiñ, de alivlarja; situación el el per­
sonal mignti'ás se aprobara en . las Cortes el 
jpioyecto do Lpy que ha< dé f servir'de-bañe 
jP|v  ̂̂  esolver sobre JaSv mejoras de snéldOV 
jliabíá deoÍdido,estóG|ÍRpañíaIo siguieatei. '
_ Conceder .d^de V̂ r deí j i j e ó t e  prÓxalm 
Dos reales diario^ a cadannode los á ge les  
pos y' suplementaáios y j cnedio' reara, jas,,. 
F^^ '̂^á-bair jÁep- concepto.de, auxilio de,
harestía d'é vicia., ■ , . ' :
I añádi que a partir do 1 n de_______.
riiróyecto ¡de Ley fiiera táprobado, por 'ing- 
Goíi,ess0 reibrzáríá éraixxilío.a^n^tldin'he en-
Madi'id
De P a r ís
La situación miiiiar
.Prosigue lá Briosa serié (ie triiínfós 
para las tropas aliadas.
Los aiiglo-bejgas, ón su seguinfo dia 
de ofensiva, han extendido la  lucha al 
sur de Iprés Jíasta Lys, ocupando lás 
crestas de A'lessines y  de Wyschaete, 
Ltan disputadas^ por tihós v ’ ótbs bolige- 
o*antea¿vv:f'• . Cv'
E i avance, q u e ' facilita  considorablés 
progresóos ulteriores, Tiá sido de onlio 
kilómetros. * . ^
,Én. ol secton del Vesíe, oéicrio hasta 
•-ahora, se reproduce la  actividad, asi­
mismo en favor de de jos franc,oses. ■ '
,_._Han ntacado con brio,dlegando hasta 
Neunval y  Ventelay y  gqptpran do nrí- 
m©rasQ-B:prisionerosí '
-I ’̂ ^^®jn'nfe operación iridica que l a ' 
w?. pj-®pngarse a ambos lados do
Reiinsj con lo cual toda la extensa línea 
que Va desde N ióúport al Afosa, Aera 




' ‘ ' Lá’iuehá en Cambrái
1 británico comu-
mañana, e li enemigo no 
progreso d é las  fuerzas 
^ Q a m b r a i .
y  n Eafg^úme-Gambrai; 
los RtlhhrbiiOs norte do
,9P0.rácipnes abporte de San 
V^nintín, a j^ r  la cR británica m i-
W ^ h . sola eapturó.|4 Q00 pri- 
sioilpros y  4Ó cañones.^
j  avanzaron al sur
aOsde Di^nrudé; On un frente de 25 mi-
IJaŝ .y media de cinbo
sippdo,-, .el máximo de oohO.
E l fi'yaace cpi^stituye la  amenaza más' 
i sepia.papa tpdp el sistema enemigo, dé' 
i comunicaciones en Bélgica  y  ©n ÉÍan-' 
I todo, en la costa b e lg a .'
' P o r  ejemplo, en Roulers se reúnen na-' 
, da .inenosj-qqe 'efiatro ferrocarriles y  
í qéh.Q- carreterasi ; ■
: j r: La colonia rumana en Paría
■ L á i - c o l o n i a p q  Pafís: b.é niri- 
gido'eh siguiente tele¿fámí:i,. >’Vp<eupv»R 
•Franchet ' A ^  genei a i
y » cp lo iía
|a mpdida posible (teniendo en 011.81*1* * 1»  i¿v ' 
joi'táTiria y olvoárácter. déraumentó detári- 
fasque seetoro'fii^V _á-; •/ -"fas que seetórgai^j aJél^tánclQ/m^iepinj^ 
tospeoto (Pío srel áPmeqto d e ja s ta r i^ '
íjeg^-a a Set dq uq 15 pqr qiento pónio algi/r: 
nos^eri'ódiQoa jíidipaclp,: podría ésta.,
Loa'jpaflíaprobablemente dar a •.oftl lí  l cada nno de 
f'Séétos. ptroS.des yea}ie3i :y.a. los guárdaj^
fiaiTera otro medié reah sobró-Jo qnq se coiî ^
céde;á,partir de ^ id e  Octubrórilegandj/ásí^
disfrutar í eadá ágente; \ina pesefcA d'iáría'y
cada guáiYla-bari^ráfiui réal idiaijo, .eu qÓÍ.i-'
, cepto do'anírilio p̂ ór caréstía de la yidá.
,Eiectuada la concesión dé.dps reáls diarios' 
sin qué ésta Oompaüfa, cuen-te paraieRo cotí 
mecUqái, d îitro; de sus propios íserviéios, se 
impoiie, sin embargo, gustosa esté nuevo sa- 
'brificio eu favor d© sus ágentds ante la segk
Tifiad q^e-slproyectó de Ley sérámur^rón-
taiaprcibáde, mas ri,en Gontfa eje 
' de esj^rar, no mq^leSe j% ,^?^c ÍÓ R ,4 l  : 
projtoetQiéáiá Compañía, muy a pesar suyo,
 ̂solvería imposibilítádg^de Sostener a páftirj 
,dé 1° de Éeeto liIsSxitóo la* ootícesióh'qué^ 
por virtud de la presento circular otorga.
jií Alaga 28 ̂ de Séptlembi'e de 1918Í' >
- • ' í ■ La Í)irécQÍón.,>yf
Carne Mrata y bqena
Mofeado de Alfonso XII : ^ : h
Cfseía número 32 (primera nave: a lá derecha)
! Sutural; Vicfdrla'nuníl'5̂
' 'taca con hueád- .' ' f -‘ 1%  ̂ jí^aeiáé hlfe
. >i en limpio . . 4'50 ‘ »
Tetnerai. . v ,5 '^ '; . » , , »
g'^q »•
MWÉiH>>ÍÍB|Î ÍPB|PijÉWBgHaî  ̂ '
; . E L  PpPULftR: ;
“Aceras del Casino 13. 
-̂iBlhUoIeea Esíadáiit
)ajo
flPAntft r os rueganacepte 4tl mas ^
: fe rvor hacia, vuestros,"
ñsi como, aquellos
^ de libertar a
nuestra Patria p;© pejise-,.
A fié pnestras re iv indL  .
éaC-ionhles iiaüioiiales........
i (DÍícásihj, presidente de la
' ‘igW  ̂para da, unión, de . 1 os 'I'*” i.  ̂ riimanosi; .*antaeu^one, phésidehte, do la E.edera- ■ 
pión locista TOmarim̂  ̂
qept^gl'denté d e ^  éoldma rnmaná.<< ' '
[ .  DSi B’ic a r é s i  . ' i ; .t , ;
: ; ;V1 i ; Absolución Significativa
E l capitán > B arbu feco , que publicó 
V ?5̂  íVavdiesto¡contra la  paz do'
-•Gu-Cárest, ha .sido juzgado en, Consejo 
cite gúerfá en Jassy, siendo absueito por 
epatro yótos contra uñó,
Havre
Orden del día ddi rey Aíberlo
.E n e l momento éft que e l ejército bel- 
_g|i \ a,a lanzarse ¿al ataqué' de las posi*
día:
;«Soldadb,r?: yáis a .ñóaltar las posición' 
nés óñemigás a liad o  ,de yuesti’os herói- 
cq.s compañeros británico,s y  franceses-y 
a ioéótrqs corresponde récliazar a ljn - 
v^sorqüe oprime a vuestros hermanos 
desde ¡hace más de cúátro‘años; ‘ ’ ' 
L a  hm’a es decisiva. En .todas partes 
...;lofe soldados alemanes retroceden. Mos- 
. ,causa sagrada de imes- 
dignos de nviestras
la B élg ica  glófio'sa e íiimortal por
Dé (ÍQsehhí»''
;  víjue
tó '. Bpr j r  . El armisticio bífigaro
....  " ■ 'íar Law^-phuciller dol Exche-
eu el
^pinidhftllppmumeo’ haberse celebrafla
^Q.qe4jcho,armisticÍG había sido íir- p ia d o , '- " ....  ̂ "
^E l-arm istioib conoeJe a losnliadoq la  
nt.h?,a«o.i de los ferrocarritea b d ig l-
■' '[1
c -
P ág in a
ros, to que supone e l dominio de Bul­
garia.  ̂ - ■,
Eáto;significa que las comunicacio­
nes entre Alemania y  el.Oriente, vm  
Aleníania, lian cesado.  ̂- .
■ -El alemáli' -de un ,4m'^erio 
oriont^f^enlral, ha desaparecido para
'v el armisticio íuó firmado
>ej^^#^nic'á en la n'ocK^ iñltima,' .entre 
'e i g’eneraílFranchet d‘Esperey y  los de-  ̂
^lX)gádds M ig a r 0^  'qtî iafcep4?ín?dffî  
las condiciones impuestas por el A lto  
34aij_dQíaliado. ' '  , ' , /
■ Eas --‘liostilidades cesado j  las 
co¡ndiciones del armisticio serán inme- 
Q^latamente cumplidas. .
De La  Haya
' '  Acíitud ¡actual de iiolarida
. Austria-Hurígría ■ pidió a Holanda el 
23 del pasado Septiembre que tuviera 
' lá  bondad de poner Unátesi den cía réal
■ a disposición de una conferencia d© lá
naturaleza de la indicada en la  notaj 
Ausíriacadel 14 de Sepfcieunbro.  ̂ '
E l Cxobierno holán des contestó que la 
 ̂reina ofrecerá hospitalidad a los_ dos 
grupos beligerantes en la real residen­
cia s i ellos quieren reunirse. '
* De Londres
El avance servio'
Esta nocLe se ha dicho en Londres 
que ios ingle.se.s se aproximan a .Aíemn.
E l comunicólo Oficial servio dice que 
mediante-aHevid^s^mOmobras en la fe -  
. gión noftVde PJjáclí Kavitsa, han to­
mado Carevo Pelo, cortando la retirada 
de las tropas búlgaras y  cogiendo más: 
do 700 prisiongros y  20 cañones.
Les tropas sértias y  francesas se han; 
apoderado de las alturas que dominan 
la orilla i zquierda del rio Pclin aj a.
La rendición de Bulgaria
Ha llegado a Londres la noticia de 
que Bulgaria se ha rendido sin condi­
ciones.
E l general Maurice, discutiendo los 
resultados de, este acontecimiento en un 
artículo,j3ublicado eu e i «D aily.Ehro- 
m cle«, dipe: ■ :
«Las  ̂  comunicaciones con Turquía 
quedarán cortadas y  probablemente se­
guirá el ojemplo de Bulgaria.: - 
 ̂Entonces seráh irrealizables las ambi- 
,clones de Alemania en Asia.
Los Dardanelos y  el mar Negro que 
arán abiertos a los barcos de los alia­
os y  tendremos a nuestro alcance el 
tr igo  del sur de Rusia y  los aceites del 
Cáucaso.
Quedará abierto un camino nuevo
Í)or el cual llevaremos nuestra ayuda a 
os elementos antigermánicos d© Riisia. 
Giran parte de los ejércitos británicos 
' de Palestina y Mésopotamia se verán 
libres y  la labor de tíueistra marina de 
guerra y  , mercante quedará enorme­
mente reducida.
Servía será restaurada. ■
Podi’einos tender; una mano a Ruma­
nia oprimida, y  A.us.tria, el siguiente 
eslabón débil de la .cadena de nuesfros 
enemigos, tendrá ’ lina nueva frontera 
que defender.» -
Antes de _ que se recibieran noticias 
de la rendición de Bulgaria, un telegra­
ma comunicaba desde Sofía que e í rey 
Fernando, obrando por consejo de.su 
Gobierno, publicó un ukase perdonan­
do a IVFr. Bíambolski, alVexmi.ñistro 
Mr. G lienad ieff y  a todoe- sus amigos 
políticos que Rieron séntenciadps *a 
prisión después de la entrada en,Ía gue­
rra de Bulgaria y  restituyéndoles todos 
sus derechos civiles y  políticos dé que 
se vieron privados, sobre todo, süs Car  ̂
gos de diputados. •
Síntomas de desastre
Los prisioneros aiemanes lón los dis­
tintos frentes son tan numerosos, qué 
los ingleses encuentran una gran difi­
cultad en resolver lo que han de hacer 
con ellos.
Beach Tilomas, corresponsal de gue­
rra, dice: !>■: .
«H e  visto llegar prisioneros en i^u- 
pos e individuos sueltos tocados con di- 
lerentes. traj es y de diferentes estilos 
que producían a la vez lástima y  risa, 
algunos llevando a sus propios muertos 
y  lloridos, oti'Os envucltqs’ con los mis­
mos alambres qué defeniohan sus pro­
pias trincheras.
A lgu noq  dé ellos llevaban sus, lieri- , 
dos y  había quien se quejaba de sus,;yé- : 
cilios, sobre todo de la cáballería des­
montada, que «les habían abaridonado».
E l antiguo grito «vac victis».resella­
ba por todo el campo. ,
Pero otros solo producían risa, 
vagaban por cualquier parte mitre 
nuestros transportes, cañones:y-ti’opaSj 
©n marcha, siempre que pudieran. se­
gu ir avanzando hacia el Occidente.
Eran tratados como curiosidades y  
ellos mismos se reían cuando yéíqn lle ­
gar otras víctim as». ;
u
rkp
ciéu al propio despr̂




do tñstéP>ylííÍíiSh, coUié'tHstés'ym-aTisos son 
los esclavos,pues el maestro de escuela uo de­
be olvidar que esclavos fueron los primei^s 
pedagogos.
Será prudente, cauto, tímido como cándida 
«ná escuela' -nácionM- 
hai'á el vofo solemne de jiobreza volunta­
ria y foi’zqsa,de].’oual depende la saltación de 
de la patria. . •
Los fruto^ del Espíritu Santo más estima­
bles para nn maestré han do ser: paz beatífica, 
aunque en plena inanición; paciencia para 
sufrir sin inquietud los mayores atropellos; 
longanimidad o fivmeza de ánimo en padeoer 
IDpnas en la tierra a cambio do los placeres ce­
lestiales; mansedumbre y dulzura; modestia 
y moderación y,humildad.
El maestro de escuela ha de ser poVre de 
espíritu y de peculio; no queiTÚ honras ni ri­
quezas, sabiendo que son caminos do perdi­
ción. ■. ■ : ■. ." •
Cuando vea que lós elementos armados, 
que los funcionarios de Hacienda, que loS 
empleadas de O.prreos y.de, Telégrafos, que 
los obreros intelectüáles'y rri'áúuales de todas 
clases, recl-anian oon virilidad lo que nocesi" 
traipara subsistir,debe el buen máestr©"apar­
tar su vista con ho^rpr-de îalés ejemplos y si 
acaso pide algo, pé^do suplicando, rogando, 
humillándose hasta él suelo, como mendigo 
que dó.in an da u na limosn a por car id a d „ ̂
'I' sf hubiera al îVá' maestro que' siilf||^ y  
aconsejará protestas -̂ y rebeldías - nacipás ál 
coiitemplar pretericiones *5'' éScáséjjé's, bp- 
chórnos y angustias, a es|i‘.d.ébe aisiársofe pá*: 
ra que no excite con ,1a jpmfente  ̂fdéiéus opi­
niones ál resto úel magisterio ’espáñbl que é|; 
manso,' muy mafiSOv*... ’ fC-
' , S., BAnhínv ;
^ | L i n e £ ^ ^ n t




tama y Í?izarrm y por esta causa ha qfiédadp 
la línea inter^ptada.  ̂ f  f |
ComoVdémis ‘He loé despréll'diiMiáitos sé 
encuentra anegado de agua diohé, sitio en 
lífíá^^xtenl^ií dé''Sb"^étfési 
de hacer los trasboiHqs.  ̂ ...
■- Debido eí.t^n corr^
que salió de éstá’n las nuévé y m^d-nl',%Hle' 
gar a Cártama tuvo que retroceder a Málaga, 
trayendo los viajeros y mercancías que iban 
en gran velocidad. - , ■ ¡ :
Dicho tren regresó a Málaga a las dioce y 
media de, la tarde, hora en que se disponía a 
salir el correo de Granada, y los. viajeros 
suspendieron el viaje y regresaron a la capi­
tal. .v ;": ■ V
■ Eii la estación qiiédó fijado el siguiente 
anañeio: , - - . -r
«Con motivo de la torméntaiocnrrida en la 
inadrugadárí^teHor, ^efia, interceptado la lí- 
"néa en ’e f .kilÓmetro” 165-2G0, np pudiéndose 
' ádmitir'vii\jérOs, eqiiipaj'es y gran velocidad
^  ESP
DE PBODÜCTO  ̂ QU
rsociai e ifl^^^kdesem bolsadd^
PARA sus COMPRAS DE SÚPBRFOSPATOS, EXIJA La IMARCA
■ ■ C T  A  ■”
íí£RS.Siaí*>K.tíSK‘
... i
. á M a i í o
■- iurr ; QUE ES LA  MEJOR
; F a tíie í» niedefe^ AUCANTE, SÉVÍttft, V, ;{ ‘ I
' 'Capacidad dé préduceión anüa!:’200,09d.0í)0 dé kilogramors d e  su p e rfo s fa to s .. ^ ,
Gofíiprád de priéféíi^nciá.‘el Súpeffosfatp  especial de Í6il8 "L ^ d é la  Unión Española  
; ' déPábriC tfáá íéA b5nÓ8;'supeirÍQr a  lo9&Uperfosfdtos^;18l20 °lo -i v f
‘ SEÍrV i CIOA COMERCÍj^tES É rÑFGRMEf ALCALíAj Í'3í--MADRID > ^
APARTADO POSTAL 6^  f-: « —
C a p ^ lilb  t i# i8  lA ^ iu d
liá  é á lM  es' c o h iq .^  fb rti 
éo:||ervarla: es '; Décesálip ¿é 
acíéí'tó. ■ -L ^ ■
. QiiíiécDéDsaiúampB de nn hombre que 
> en Vé¿Me colocar árts caplt^^gim rdáí^ ' 
ra en su casa el capital énféro'pári^^ 
gastandq a medida de sus necpsida^es?' 
Tensaríamos, con railóii, que^nieÉdal. 
hicáefia coihprénfieriá'mál sus intéfesésr 
mereciendo lo que de seguro habría dé 
pasarle, que es el quedarse sin tener 
de qué v iv ir . Pues bien, en lo c.é^er- 
niente a la salud, capital, sumamente 
aprepiáble, hajr no. píx;né|ersonas.qne ; 
mraáméstan esá’’ ihisnfa''' falta de sentido 
.práctieq: gastan sus fuerzas sin pensar 
jamás en que pueden agotárseles, ima­
ginándose que la alimentación, el des­
canso, la  ordenada existencia, bastan 
para reparar íUtegrámente aquéllas. 
Error es este que ha de cómbatirse a 
todo trance. De una manera general se 
gasta mucho más délo que se recupera. 
Y  para mantener el i equilibrio nih el 
cual, con ío; ha dicho un célebre fisiólo­
go, sé salda con déficit el presupuesto 
de salud, 03 preciso dar periódicamente 
a la sangre y  a ló's héry|os nn renaci­
miento de vigor, praclicándo, por ejemr 
pío, en- e l cambio de estádonés, una cu­
ra de Píldoras Pink,las. cuales eií m iiy 
poco tiempo regeneran’ la  sangre des­
gastada, . usada, empobrecida, ‘ restitu­
yendo a los más debilitados sistemas - 
nerviosos toda la tonicidad que necesi­
tan,  ̂ , .r > ; >: . ‘
Giertaniente, liabría muchps .menos 
anáñáiéós^‘h'eurasténicos y  organismos 
quebraníades si se recurriera con ma­
yor frecuencia alas Pildoras Pínk^ que 
constituyen uno de los máé bódérosos 
régeneasíplorés de la sangi-e y tónicos de 
los nervios, entre los haétás hoy -éonb- 
cidos. - ‘J.P, ' . ; vi ■ v-’.j
Las Píldoras Pinlqse hadan de venta- 
en todas las,.faiunaoi§s,^q). precio de 4 
pesefas la caja, SVpeseifs.las se^s,Pajas. 
Las cajas voháidah ón Espaiia,; 
llevar^'extéidétnieiíte una eti q uéta .indi,-, 
cando qué • célitiéhén ún ' prospeé fo en" 
lengua española: de no téiier está eti­
queta conviene-no aceptarlas.
los trenes á las
lle^abí^ onada
:'ífiáí8qtm'hasta ,Uád^:ma...^p '  ̂ , i
' '̂á'n sólo '^eneiV^ooédentes dq
este;último pnato;. ? j
: Lbs.^^iajéros clq'.la^'Unéas H® Madrid y¡ 
GfanáH.̂  ̂trasbordaron a é ié  pcÉ” nn jraonté 
paí’á el|áén'espeoiap|t^í^ condujo at
|j^la^^ásÚii^éwáéla.tafa^^
Á l a s ó h y é t r e n  con 
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tODQSLOÓÉSWbléS A tARQO DE PROFÉSORARO.̂ ^T^  ̂ (,t: .
SE^AplVUTENí4NTER^iOSí^^';é - ' y:;-. ^
\ Qiioda áTbier'ta Tá, iwiatr*4ctiliá paf»£t i
> U N IC Ó . colegio en M á laga  premiado en certáihenes y  éxéésicibnéái y  ̂ qüe púbiicá perió-  ̂
i^icoinfantíi. - /  V  ; :.. v P ID A N S E  R E G L A M E N T O S .
Síñíá del G aé  pone en cóñt* 
tp d^^os. señores propietarios .e iuquití 
i?? .QWOS.PI8OS seenedéutifenÍL 
prt^ iedad  d e v d i^ Ó G o M  
pMo. Jsé .»^é)én sorprender por la  vwitá ' r  
sonas a g e n a é a  la Em presa que,;^c^i|7 
texto de decir que son operarios' 
tna,':sb presentan á  désniontár y Y e t .
.^mater.ijl; de ipstatáciooes 4e gas^  
asDo IiagahKSé.les .(teberáés?gji 
fféspon'drenife 'autqr-izáétón de  
pata pédé flde ríífficar slkpersohdHi 
'.operarios d e3la m ism a .^ L A  D IR Ét
i l ^ i  A lgra  ha.El*!capltúnVáé lá .^uar '̂ 
é'úviá^á . a . r e l  si-;






Podrán-GÍróulaf trenes viajeros con trans­
bordo.
" Garlétéfa delTálÍé,‘'córtááb trSnmto eri la- 
lómetros 34 y ;d5)!cabaUeria8 y cárniajes*.:■ ' 
Fuerza prqst̂ i, servicio, custodáafren y patP >j 
carruaies carreteras.»
' ' • •■''Hómana 4Ó.—rJúéVés 
■Santos déhoy.—San Gáddido.'' 
laajbQs; de m^ñanat-Sábii
. C b i B i J a M Í a  v ^ s g n i i i i
C'K->ríá co
Supérfosfatíi^' ’ de cal
A l^oé
li.in.
y  Ótniérái materias ,
‘ ; ,  j ó  siembra, con  ̂ de Hqae^a ^
*  G a x i^  Í2 3i> e p ó  is 110 á l a g a
■ j , . ' i :  r.!j .’.ií f ,
. ^ 5 . ; P a ra  pteciosi d í i i^ ra e  á ía D lfé c d ó n ;
A L H Ó N  D  I G A ,  i  2. Y —  Q R A Ñ A D A
NOTiem i
i. E l abÓgádo dotvPaéoúal Santi 
dará desde Optúbré'hbttíal láé lé 
la; Eacultád.; de Déréohb  ̂en ' su" t 
Correo Viejo, número 2 . .
;ii Taffi'biéáí'íaá dáfá W^'él 
alumno.’ a peíákíiÓh'de éste. ̂  ■ '
ár: •
Debiendo proc'édérse á lá reunión dé gre­
mios para la conétitücióri'de éstos y la 'Hé- 
signación de S'íhdióoé''y’ ClásífiBádores que 
han de formar íésiepártoe ’gfemiáíéá d 
Contribución '^tídustrial paraT él ado 
con arreglo al artículo 84 dei ÍCeglaínento 
dé la oitadá contribución dé 28úé^'Máyó de 
1896, se convoca por medio dél pféseKlé "á 
les-indueia‘ialee-<jnB’̂ tienen»depéchS:‘̂ á éfff 
tujrsé en gremio por qxĉ eder. de die-z el hú-
pacho en esta administración en los días y 
hofas quéWdontinuación se detallan, en la 
que 'sf.áo.eo!tc.urri'éSdíif éri el 
día séfialado, se^entónderáiq ue leTgréniío' re- 
WuCjia a sU;derechb álÍHombraáiíehto''41é’Síft- 
dieos.eu 0n y o caso esta Ad an i idsti^ión ’ los 
nombrará de^áioio. i á nrr ' - ;
; Día 7 Octub.ro a: las 13,iArroá:d ^í^ánzos 
aJ por máyarvá lasiiie Cami8erfadhm|î *á- ’ laá 
’ Ip y media-TejidOs por mepor, á iás’‘ 17 'Hb 
Ytamarinos; - ,=í .
Día ,8 de Ootufeite?ai - las Curtiddá' por'
! menor, a las 16 Cervezas por -menórlá las Í6  
‘ y  .piedia;.Ceí»osti.blÓ3, a Iá.s: -;I7 < ©áfé á' O 20»
jcéntinios. : ;■ . V l  , O " ; V’;P. .  ■
' Dio 9 d̂e Ootubre'a las 13, Gááa ' do'diués- 
:pedes, a.las, 16 Tabernas, aálaé 16 y  niéHiá' i 
jCalzaclo.hecho, a la.al7-CervGzas pór'-úiohorl'^
: Día 10 de Octubre a las 13, Abacerías, aláá 
Ib Dolio.9'y Roscones, á las 16 y modík'Boál^ 
gones, a las 17 Gafé económjcó.- ■ -b-- '
I fl.d eOctubre-aláslS^Páradoresy me? 
El próximo Domingo, do nueve a do- , sone^„aiaa4.6 Carbonerías, a'las'de y'iú'edia 1 
ce y  cíe tros a siete, ql Cuerpo de Bom- vf Tablajeros, a las 17 . Aceité y vinágre ''' '
beros y  la Banda Municipal, conyemen:, Día 14 de Octubre a las 13 Loza o rd in a l' ‘ I
temente autorizados, recorrerán las ca- « io« i?., 4. i 4. i- oraiuaira,
lies de la población para hacer úna cóV ' -   ̂ ^  u as;y?hortahzas, a las 46 y m'ed-ra j
ilÁ tfIápn  por m ayor y m eaor de fe rre tería
Batería 4e^cocmg, %/rpmieptas, aceros, chapas de zinc y latún, alambres, estaño, hoja­
lata, tófnilIqrXó.élá,va5 óv. <• .V, f
;-r"  ̂ I , , ̂ . ,í „ , _ ... ..........
dLe.,®?ox>r*eterli.á‘ ál p6ir iiiáiyox' y meiioi;*
. J t J L r o G Ó D X
C^IjB; Juaf^^Gómoz García (aptas. Especería) y Marchante, 
r E'xitenso. qurtido en Batería (teicdoifla, 'IferramIeatas, cha£tas.de:hierro y zinc, herrajes para edlfi
^os, etc, etc»
DA flíEf
Construcciones metálicas. Puentée fijos y giratorios.'Árinháiéés dé íodás cíase£"D¿oó.
sitos para eceiteSjfMaterial fijo y móvUpara ferrocarrilés, cotítrátistáh V hiinasy' Fúfidíoén 
de bronces: y de hierbo, en piezas h^ta ¡S-OOO kilogramos de peso,'Taíteprnecáríicé’paíá "ÍÚda 
cia^ de trábalos. Tornillena con tuércas y tuerca^ e .̂ bruto Obfa^aHas. - ; i v. > >,v
critorio^March^^^ ^  Metalúrgica», Marchante. —Páhrlpa í̂faaCQS jos. Tito8á,28.:r^Es-
; Ea plpegcKiiedo'feél^^espondieoííé^^Ki
Cpbieíooteivihsa reéibi4réníh>^
4® aqéideútea.'aeh ítf^báje 
p b r e Ú 3 s , s ig i í i e n t e s : {^ ; m ■.
:d SjjhleBtjerLinoúMateo, V ^ iR íÚ > Í Í^ t e  
, Blás Otí iltét Pérez; ̂  
tes RÍOS, ' Salvador Rúbíá Cé:î ek,'
:Cqi^8 Fhr .̂, Embique Ték) N áv^ t),
G:ai;eí$ jCaróla;-¿¿181 Moralés - 
López Cormena, Francisco Gutiórré¿;^'josé f 
i^érnásHéoBasmiAítóá^ftléalB^ Rioá ’̂Góftzá- 
lez.y.partólokéfSé4^1¿) FéfnándeáV ‘ ̂
■ ®1 AyíÚtaitíieíité de' ésta «apá;ái éópcádpl 
a.n p l^o de treipta días a t a<jpell(^ ¿ue 
‘SéfWéáú'^éon . áéjbeolfófñl.'^sp' y '¿prpyeoha* 
mrentó’He Iks a¿úag\'áéra^¿d«c 
Telmé,á' fin de qúe '^feséntea .en. él. 
dqresúéétivb; los tíihlos'pQj^r^^i^^^
 ̂ .Tráps’c^|áo'Hiólto M 'pro^ó¿áj¡^Í 
pifiVár.pí̂ dvisionalméntár^^^^
j tfetmo|i'db 16 gfie.Se mepéjopa., j  ̂vp , '  v.i ,,
-El Ifiéz de ínstruééióif de.‘ lâ
|j AlaifieH»'llámá a
Gédby^-Vátqtie®, páiá é^¿¿céríes*eí sutnarj.a
$H’júez de Ar^iHohá requiere’ 
dd'pbr’ estafh '^mpafiia á ,̂ jos, ̂ érroca-
EKaiSSSBaBCT'
P l a u s i b l e  m i c i a t i v a
n/t Ü‘: iL
|■{e•
I; rfíles An^íoces,’ í^aufeiScé ,, .,
' -BÍ4e Goih cita * »̂  ■ ’ í-
'qúe^preáté decíárá'dióh'jeh úna óaú^'v 
E l 'd é  AiúiéÚúérá"  ̂  ̂ -ivma
Vamos a señalar las cualidades que debe
tener tm buen maestro de escuela, cón obje-
 ̂ to de que los de condiciones opuestas sean 
‘ apartados y rechazados,.coum) aparta el jardi­
nero las maias yerbas que estorban el des 
arrollo de las buenas. •
Ante todo, e l maestro de escuela debe:ser 
muy católico, apostólico, romano, porque osa 
es la religión de nuestros antepasados,' en 
quienes debe mirarse-siempre como en un 
espejo. En política será,por lo menos,,conser-’ "| 
vador; si osintegristáo jaim'istu, m'ójpr. Éii 
sociología, defensor acérrimo del orden 
constituido, predicando el amor y’ la venera- 
' ción do los trabajadores hacia los millona­
rios, los cuales son como nuestros padres, qué 
velan incansables por el bienestar de los po­
bres.
Cuando ol maestro de éscuela vea'que no 
tiene pan que dar a siís hijos, no debe exigir­
lo al Gobierno que le da un sueldo mezquino, 
pues sería indecoroso, sino elevar, sus plega­
rias al cielo entre místicos suspiros.
El maestro de escuela debe perdonar cuan­
tas injurias sufre, ofreciendo L  mejilla iz­
quierda, cuando reciba una -bofetada i?n la ' 
derecha. Confesará inmediátaménte cual­
quier movimiento de protesta qué sé áke en 
su alma ante una injusticia, y  hará propósi­
to de no volver a cometer tan horféndó pe­
cado. No debe ser sabio, puesto qüe né fia dé 
pretender ser prefeiúdo a nadie por peftéiíe- 
cer 8 la última clase de la sociedádj ‘debe te*
• ‘ ■\ü-
le.cv^ pública en beneficio de las v íc ti­
mas dei hundimiento de la fábrica dé 
Sán Carlos. , i
De-esperar es^que el piieblo de Mála­
ga, ' sin excepción .d*® c,lasós ni categp-  ̂
rias,' ofrezca prueba ostensible .de ha­
llarse compenetrado dé la  gran desgra-, 
cia que rodea a tanta aflgida famiija 
contribuyendo con su óbolo al alivio de 
su-infortunio.
E l _ PopuLAE envía su entusiasta feli- 
citación a los iniciadores de tan-noble 
idea, celebrando que en la  aparen te fri- 
volidád en que se desenvuelve nuestra 
vida, resuljá la  cpnc,iencia del deber 
moral, qué a todos npé .obliga a acudir.;
, en auxilio del seméjantohécesatádo. , ;
Seguramente qúe la  opinión pública ’ 
sé manHestará sincera, como sienipró, 
enalteciendo el buen' propósito y  asc- 
ctándose al mismo para que su apeteci­
da eficacia lleve  a todos los corazones la 
satisfacción de haber aportado., algún 
conéitélo a pobres hogares,donde; reina 
dá tribulación y  el llanto.
La lluvia torrencial de la, madrugada de 
ayer, ha causado algunos estragos.
Eu los almacenes de vinqs que los señores 
López Hermanos^tienen estabieciclos eii la 
calle 'de Salamanca,peúetráipp las^aguas 
inundándolos y causandq daño  ̂de bastante 
consideración. r ;
Además de la menciónada calle,se inunda­
ron las d© la Almon^, Cruz del Mñlinillo, Pa­
rras, San Bartoíqmó, Huerto de Monjas, Ér« 
mitaño, Carmelitas y J.áui’egui.
Las aguas que bajaban del Arroyo dei Cal­
vario inundaron las Calles dé Madre de Dios 
Plaza; 4 e  ̂  Jliego, - V ' y  pai-te déla de 
Granada ' i '  ¿f-
En la citada plaza había ayer gran canti­
dad de. baiTo y"̂  ̂brézas y órgé Ja'inmediát* 
limpieza de tan céntrico sitio. /
Juguetes y baratijas, a las 17 Muebles - tisâ  
dos. .r:- .
Día 15 .de Qctub,re;a la&,13.Paja-y;Cebada, 
a las i 6. leche sin. establo, a 16 y  i media 
Comestibles base.lO, a las 17 Café. 0,20' ba­
se 1 0 . : :
Día 16 de Octubre a, las 13 Abacerías • base 
10, a la s l6 Café económico base Í 0, a las 16 
 ̂y  rhédia Aceité y vinagre base 10, a ks 17 
. Gereálé'S por mayor!..
Día 17 de Óctubré á las 13 -Agentes tráns- 
. portes, a-ks-16 Coiuercian tes Exportadores^ 
a ks'16 y media Cómisiónistas .con residen­
cia fija, a ks 17 Comisionistas .tránsitos,, :;;i 
' ^ f  ̂  ComisionaHos ''
deacopiós, álats ió  Cdríí^ores/C a
ks 16 y media Córisign’atarióa buques,alas 17 
.Especnkdofós dé frutos.'
Di'ái‘9 Oelubre a ks 13 Criadores Expor-.,, 
tadores de-Vinos, a ké ÍO Fafmácóuticos, á 
las 16 y media'Abogadas.- ' ' '"
Día2l.de Octubré á ks 13 Confiteros, á ‘ 
ks 16 FotógrafoBi a'ksílfiiy media Alparga­
teros, a la»s 17 Bai’beros. ... 7 -.-
Día 22 dé Octubre á ks 13' Carpinteros,ia 
^̂ 9 ŝ. ks 16 y media
Herreros Cerfajerós, a ks 17 Hornos v Bo- 
iios.  ̂ ^
Piá 23 cíe Octubre a las 13 Horno pan con 
venta, a las 16. S.astres.sin géneros,a las 16 y 
media Zapatefófia k  medida, a ks l i  Pro­
curadores. ‘  ̂ í l.! '
Mákga 30 de Séptienibre de49 f 8 
El oficial del Ne^opiado, ófeüsrzíiwo Penavi»
M  de Contribu­
ciones, Eduardo Téfñas Frías,
, ̂ fraéétWfb por loe lúá^cós de l^ 'deco  part^ del mundo poiqfae toni-
‘HWii--
M m
ĝágtffgg, vémmk fii^pkéiéíÉ 
f PE», f  yec«8i éSterñaá m  éáféñirnhim^ 
Í P a M ^ 9 t^ 0 m  <d9ÍMómé§oMci^
De venta enJâ rin̂ paleŝ  del ojjiíídft̂  e» Serrai»i.30, «AORIB,
. ; v̂dásde déhdé>edremiten fo}(et$$águíen íoê Ĥ  , ,
H E R M A N O S
Los Leones. — M álaga  
Cosecheros.-^Exportadores de V inos.—  
Fabricantes de aguardientes y licores.— Añi- 
Mosscatel,. Du lce y  Seco .— G ran  vino Kins 
Ban Clemente. . '
A lcoholes al por m a jú r para industrias y  
automóviles. *■
Se admiten representantes' eoh buenas re-
l ■ , * • • • • '■
p  p a t í o  d e  > M o n i ^ ^
jiks áplovecliadbs discíptilos de Ilion ipqdip 
sijgi '̂h' dafidúpatentes raiiéstráq de ¿ü recof ̂ 
n^cidá'actividad y*’ cora peten cia’ en cüahtó 
SQ refiere al desbalijaniiento del prógimo.
; pLá-' madrugada; última, aprovechando él 
frágoi* de los truéúos, respkndOr de loé re- 
iámpagos, y sobre todo, él siiéfio de guardias 
y ^oréúós, se efectuó un importante robo en
el establecimiento de^ooméstíhí'és.kftÚ' érí'lá 
.^ajle de Carvajal número'l''pk*téríéóiehté ¿
.dc  ̂Rafael RivizVállei- 
Dstb, alabrir ayer mañana k  tienda, notó 
qu^ la puerta se hallaba éntóniada,ob8érván- 
(Ío;en eHa un- agujero grande-, hecho éon él 
propósito de iutrodúcir la mané para Hesco- 
rrér el pestillo. ■ *
Ápréció k  falta detres jamones,'cinco ki­
logramos de salchiclión, quesos, chorizos,' 
otrj>aa®íífculos -y de una c^'tidaden caláeri- 
liaiqiieKhabíanrf^ado ios kdrones del cejóp 
de Ja-máqUina ré^stradorá^ él cuál vioíénta- 
rón,/''''-'' - ■ '■ ■■ - ;
Consta en el parte que los dependientes de 
uná péflílHeriá cercana advirtieron al de ía' 
tíeútiayobada, que con anterioridad al hecho 
tóerod^ban por el f  ugar de éste vários iúdi-
■ 7 L "''; '
; f^l S^oi; .Bii íz Vallo sq lo^avisó ál guaina 
particular FrancísDO Moreno y el agenté noc- 
.turne se mplestó por ks; indicaciones que lé' 
hiciera e l  periudio^dppara que estuvieM ál 
acecho, replicando, en iformas. q>Oco eéríóé- 
tas. _ ; , ^ , . 1  , r-:,.. •. 7
La dequimkÚe este ro.^ se ha tí^tóStadé a 
k  aqtoridad jpdiei^ .QÓiTespomdiente.
iAgüiiéra,; ¿áfa ' qüe deciaré én,, ufi to
jp8r éBÍÉafê áé>'75tí tóéláW/'* ̂  • l ;  Ó
i Ciará él éstókág'ó é intéútfóUá iá  ̂■Mi j  
lUétéiíiaijaidéSák deCétloá, ‘ ' ' '  l. '
'¡'hit} i.- . í sO i • ji'i
con. exceléñ tés ̂ référ^Ú^éí 
éfimésíeamerckles deáeária -bfitúm 
ídr^ lá represéntaiáón-dAítíBá-úása Hdé'-iSál 
[i'Ví’'' í f kvénla¿ént^e'ómkiód4é'Viá^l^^OTá
fliiépte^ P.ásaéiyr.é4r03'p5údéfel»éí¿féi 
I Eli está: Administiftición
* ■-.íi-k’ ■ ■ ' - : 0'<tv(r / ' ':íúi'5
l^jad-de ádpamistrar Atceite d<éd(í||tóô ĵ i1
. é.ón repégnanckíy!i4^6l^l^Mí 
ga por ĵUBup’lp dóg:leren. Me érapi&fliuili&ít 
J el VINO DÊ  G IEARDí .qjie «se Gneiisú|p|
{  tod^ las filenas fármapias;- agréidsibjé^^
. .4 k  -formacíúft'í
Ipsliuesos en los niños de creoimient0jí’!î |]S,
' céd.9, estimula.^el. apetito, actiyá la 
Sis. E l ruéjor tóniéq para kp 
e i ik  anemia, en k  tubercuíosis, en 
matismos. Exíjase la marca, A. G lB j 
'París..,^^-,.^_ • ...
. ; -lí />r-;; ]/:'•-
.:-V- , : .ó
■ r. !■■ - ' )  i';.
B u  H t j é ; é é r á
L^inae y  H*rramienkSidé> todas ciases, 
irara íavorécer al público oon ptsmos múy
ventajosos, sé^yenden' Lotes: de.Bateria dé
’ w á v í M  5‘60 
+ Kn H190 y 12*75*, en ■ adelante has­
Se haee un bonito rogáfo a todo diento que 
compre por valor de 25 pesetas. , 7, ,
H .| Í «A t t E 8
;  d é - F R A l^ é b '^ # i ^ " \ :
En Véléz-Máíaé^a iés séñófés viajeros en­
contrarán cdmodásy^fconfóí-kbles habitacio­
nes con-luz eléctrica y timbre.
el V. ;omd¿ al jlrM én íé s u p e r t
tnontacioiá.' Ks precisó 4oé sú  .
' para qúé sófikM:Úé^idadés 
oión-o'on eí-otiérpof taihbióir n%c^l 
,mir bien para aumentar la fuérzA 
tiya. Ho aquí por qué e! 
aUmentacióp, éa^el.poryenir de ét" 
y  hay qué atenderlo a,nte todo. E L  
aliraeptq para los, ¿ffioá es él pécí^j 
I madre; paró CüandqóétÓ nó aÚ M  
únicaménté l6 r ó é ió p h ^ l í  : \
,L r - -O-’TvOri
tan digestiva, ítaü ipura,f4áú saú ll 
; .o ü t r itm  oozQo 1« lecha de l*
Jueves 3 de Octiibre (918
l i : To,d^ se, Eatificarpn én, su actitu4ananfe-!.i. medidas precisas,V Toledo hicieron el ré-
 ̂ Date jf rey ’
^ 1 1  Sebastián.4:El ^ f̂lox PatO|(iijp qu .̂ el? 
|wf;‘ rey se eucontrabac muy d e , su .dO'
gAí'-;yleuoia.Y/. _ _ . - ,. : _  .
^V-rií|;'AñMiÓ que mañana,.regres^‘án a Madrid e],
plació, des-
cqb dónj f̂onsp".,  ̂ -  - -
mieado la huelga eojji; eu-ergia.̂  ,e ; ;/^3 . ,.
Los huelguistas publicarán un manifiesto
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de esta mañana llegó, preco- 
de. Barcelona, y acompañado de su fa- 
e| goberuador de esa provincia, señor 
« i g a s . r '  -„A ,
la vmita que le he hecho, me. ha encar- 
io-que salude al pueblo de Málaga, por 
idio de los periódicos que sirvo.
laó< que después.de restablecer su sa-. 
^.jfesqlver: varios ,..í̂ SM,ntos particulares, 
®sa.capitah dispuesto;proseguir su 
a en. defensa y apoyo .dé los intereses 
des y m oralea de Málaga.
í® Preocupaba mucho la hliel- 
y qoe .seguía este asqnto 
momentos cpn. atención
“ t #i4ü' ' ®i^igas visitó por la farde
dé Gobernacióniy a loujni- 
y Eomento,. V,.
m-.v!' del proyecto dé des-
-'^^ll^^^ 'der^WÉaiíímedina, ófrécióndole el 
^ambd drniar en breve la real orden 
Í®QPpión de las pbras.
ibión con el señor Cambó de la 
^.íe^pyiarios Andaluces, :convi“ 
pas, fórninlas para su próximo y 
, arreglo.
indicación de Cambó visitó ej goheiji 
al jefe del negociado de Obras hidráu- 
íR^iehd^auuriéió que lá desviaoióu del 
Í̂^3'¡8é,';eBípezará k éjeoutar dentro 
sea.te añotpor cuentadef Estado,pueS' 
l^naignada en presupuestó lauantidad'-^
! Quer-
explicando a la opinión los motivos de la 
^huelga y pidiéndola solidaridad de los i 
|:pos dq Cíon’eos, Telégrafos y Hacienda, 
sr E l mimstrodéla Cobernación y e l í)i#ec. 
i for general de Seguridad dictaron las ̂ íde- 
Ines oportunas, con motivó de la'liuelga.'''
' ^4.PBÍsterÍ9^ de.-la^obernació^^^
se encontraba, a los pocos momentos, lleno 
de guardias civilesde infantería y  caballería 
García Prieto habló por teléfono con el mi­
mbro de,la Gúerp, para organizar el repar­
to de la c|nuspondehcia con soldados de Ad­
ministración íhiHtar; ■'
Como ^ e r  iy ántqáyer m,aróh^oh delega­
dos "  ̂ &
parto los dependientes del- Gobiernó ciyil.
Terminó diciendo el marqués def Alhuce­
mas que las noticias recibidas de las demás 
provincias no acusan novódad.
 ̂ .El conde de Romanones manifestó que es­
tudia la resolución que hade dar al asunto 
V ele los párrocos y coadjutores^ * i 
< M  mihfetro de la tiueiTa d ijoaM íépor-
. S T g í í p p a l  en el ejército 
decrece notablemenfe. ' > : .t
_ Agregó que según las ultima» estadísticas 
aquedado^reducida a una tercera parte.
Los demáskninisfroscoiífírmárou qu^tra^ 
-tan^ de los presupuestos,de drigresos y arti-
Adeipás de esta, se hamcr^strádo otras 
,d<5funcioifes. - ’ ¿
^ lu é ta  no ha muerto
Ño es cierto que haya muerto el diputado
;^ m ^ a ^ d o e éZ e In e ta ,. ,,n ien «o .a ^ ^ ^
b » .n ie «  4 íü  í »  no. h * *
b L : l : q í
_A las des d e ^ | a ^ ,  la fiierza pública VO& rNoía 0fíc Í0S a ,>
^®'^i®^istros terminó a-las une- 
^  «1  edificio,xexpulsandé:»'-hgfáM^^^ .feoilitándóse.ica los pe-; •
Su familia ha recibido nümeróSÓS telegra­
mas de pésame, que el señor Zulueta contés-
S n S  7  reiteránfio s r  Amista
pruebas de apreciuque acaba dd recibir.
"  ̂La Drma (fe hoy
M oy  han sido filiadas,
guieutes ,disposic:i í̂res:
■De Marina;;, A ¿
propone aceptar un régimen -parkmentario,
llevatido a las esferas del Poder la savia del 
pueblo. ‘
Creo sin embargo que esto lo ha pensado 
el kaysér demasiado tarde.- - 
Aseguró don Mélquiadez' estar profunda­
mente convencido de dos cosas: del triunfo 
de los aliados y de la necesidad de que las
monarquías modifiquen sus estruoturasjadop-
t/&nd,o T>TI _ *un criterio liberal, si es que quieren 
subsistir.
M ^ i B i í t a m S e i s t o
Orden del día para la sqeión próxii:
Asuntos de Oficio
una;
Ófras, las sí- De Wiison al Senado
OS alrededoroaese adoptaran, grandes'- -  4e.cPXponer detalladamonfA ..i
precauciones, imRMiéndose la oii$a|*i6n:de U 'bidó.sanitaré y de. la labor ipd  sin cesar 
pubhcoporlascallesinmediatas., A  - basipdopdra p r e c W W ^ T
ministro d e - ¿ X
 ̂ í>é Jusfdcia; ' ^
OP40«dÍendo «uAd^lto-de pe&  lere.
y  censuras
toresí dé i S t ó a l i  d f e S ' í  j
Í S S H S S  |:í ? í 2 S 1 = E 1 = ^
el p ««b  étó- Í>^£<“ »«W0ii4en«ú.-
;V V a sh ^  J^residente ' Wilson se
ha d ir ig ió  aĵ  Senado, aconsejándole lá apro­
bación dé, una enmjendá a la Constitución, 
sobre cpnvenrenoia ;ie conceder a laVujer 
los iqismos derechos,. 4.6 suíragio que a los 
hombres. -
Con la aprobación de esa enmíenca—añade 
,^ ilson —qpadyuvareis eficazmente a la con- 
tinuaoión de la guerra.
Tenemos que demostrar con nuestra de­
mocracia que merecemos la confianza de 
todos. .
. , , , 4 ------én el patío éeh-'
tial, expulsándolosi^ambién de allí varias 
parejas de la guardia cíyíI.
Como los huelguistas ofrecieron viva re­
sistencia a lae, órden es de los güardfksi estos 
se vieron obl^ndos a practicar algunas de­
tenciones.
E l tacto y j^éúüra de la fuerza evitó inci­
dentes desagrádabló?.' ' ■ '"jp- " ' ' ; -
Muchos huel¿qi8tas^sepevar0n sus carte­
ras llenas de eoÍTesponden cía. ■- 
Por la tarde'se abrierón las véfitanillas de 
giros y certificados. A -v,
Hurante la inañapa se notó^'ÍMeho.retráÍ- 
miento en el T>úblico,., que apenas depositó 
correspondenefav -' • ■ ' . . .
Los automóviles y  coches que conducen la
^1 Consei
a'o acordé ,qae a los.. carteros que I ád én trd ^ k  d l T A t ' í  ®.* ""‘enoionado Pre
eargo,,y la pláza se cubrirá con 1.  ^   ̂ igualmen
exige un serricio w l  “  - « P ,
o^Ta desigualdad del
actual
Lps pueblos grandes deben evidpnciar que 
eu pus cpmones manda el pueblo -y ’hacelo 
él desea.’
del
mnícfA • j  TT expedientes-del mi­
nisterio de Hacienda,fijando erca^taí de
gunas, Soledades anónimas extranjera^ < v 




hoy los servicios custodiados 
civil. por la guardia
icojones
Los cáítpros se ppngregarpn en sir Gfrculo 
para cambiar impresiones áscércá de k  situa­
ción. 3 : ■ A... ■ ' ' -
y  actos agresivos por escasear la fuerza pu- 
bhoa, wn motivoaé la huelga dé-oaíteros.
camareros y pinches, ano trataron
«  íIío q B a d itó  Ventosa
•■“blando
Dijo tembién el seiior Ventosa qneen bre*
Lademocracia exige qup da m.ujer tome 
pa^te en los netos al lado 'de .los hom­
bres y con idénticos derechos.^
■ ..P-pbemps adn îtúplas cpmp compañeras en 
Sacrificios y trabajos, ya que también fueron 
cpnipañeras nuestros durante la guerra.
El trabajo de la mujer entra en los corazo- 
nes..-. ,
Yo^dice ’V îjson—os aconsejo que no ha­
gáis, imposible el. deseo de este Gobierno, 
pspetándolp por ser de importancia para 
los grandes.f prehlemas qué deben resolver 
después deda guerra.
diPPosicién psra el abasteoi-
Todos ipo^rábárisé indignados por k  for-
ma en que sedes obligó a desalojar la .¿arte- 1 tenciones.
ría. g Í : ■- ■ ■ , '
. loscompañei^os. por
de la patata,
< '^ 'm in ó  anunciando
rá un
El núevó Gobíerho
Tófcio.--Se ha constituidb un gobierno ba­
jo la dirección del ex-ministro del Interior.
Se'en'cargará de da cartera de Negocios 
tranjero's, el señor Ujhida. ’ -'
ex-
_S e  diqe que. un .pariere; llamado Lorenzo'
Huerta^ sufrié TaríaB oontuaioneeqde le pro-‘ 
dujo... (Oéhstira). .x .y
Por ikauimidad acordaron persistii* en k ‘ 
huelga.f , . “
Los cuteros que  ̂había en l^  chlde ovacio­
naron a |os demás huelguistas,cuande-éstos 




de cocheros está totalmente
avpn.r. 7 7 mañana publica-
España, que es^de  ̂36’ '^"iT “ '' 
quintales métricos .
La jucha eti los aires
Londres.—■[Jn comunicado del ministró de 
Marina dice así;
siete, .repartieron los so.l- 
da^s mucha correspondencia, aunque no tó­
ala, que había, debido a la-póca práctica.qu© 
tienen y al desconocimiento de ía 
delasoalles.
Píánfeániíenío de la .crisis
EI-BOnsejo de hoy tuvo vefdaéra‘ Impor-
tambiérn^vh f  £no
áek,fineigade
Si  interés.
P™ « ”0 toáoslos ministros esta-
mayoría
8ans Buigas salió en el exprés 
"■ "”>;óapital. ' ■,/-r .
carteros
['•íweve y media de lá mañana, antes 
^ al grito de ¡«viva lá
Vise, deolarar«á'en hMófga ios-
lYpediátamente acudieron fuerzas de or- 
tó^pbéjCqu'© penetraron éiida Central
J , r-, .■ .
iterado él adpiinistrador, señórBalIeá* 
;:P »T ^ (^ n  Cártéríá, ©Xóítárfdbk 
)8 aqaejpbrasénc&n-Sebsatezycór- 
ra, exponiéndóles su criterio de qué bl ̂ 
háriar lb ipóáfblei píÁ'-áteúder las
ijemnes queiformuMáfi^tfi
•|D(^uó^ el señor Ballesteros rogó al oficial
érta,
7x^ dié quéíél' ‘ orden no sé
literaria, ' : .'x A.' x
El oficial accódíó a los deseos del Director, 
TO«iaBdarqueaetrefaTaafen't<^ gtiárd̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂
-íieguidáanentej ekááministrádor, el-jéfe de 
^a^ría yfotros jefeg dé lá Central visitaron 
general, informándole de lo ocu- 
m y  OQínunicándole las peticiones de los 
■
w|PI»jf” muraero de ochocientos, se sitna- 
é^^ko de Impresos.
^ ^ ^ to r  -genéral, después de conocer 
de losjefes, márchó al minis- 
Gobernación, para conferenciar coñ
' -̂nndiá nna comi.sión de 
a cuyo fíente iba el jefe de Oar-
_  En el reparto tomaron pmte 60Ó soldados, 
los cuales iban armados de tercerolas. ,
; , ^ f^ ^ ^  .9ivil^erce severa vigilancia
i en la Caja Hostal de Ahorro.
Se dijo que los huelguistas habían deteni­
do a nn cartero que sé hallaba distribuyendo 
rla coi^pndencia-en el Pardo, pero lo oou- 
• ^melguistas no dejaron salir
e Madrid al cartero encargado del referido > 
servicio. X/
 ̂A pesar de la huelga, toda la correspon den-
cia salló, como en época normal.
Los carteros protestan de la forma en que
■se les expulsó de la Cartería, pues, según di
cen, los guardias los echaron a culatazos.
Por las calles céntricas .patrullan parejas 
de la guardia civil, y en el ministerio de la 
Gobernación y otros puntos cercanos se han 
estabíéeidp fuertes retenes de guardias y 
policías.
Está tarde, comentando él conflicto, k  opi- 
mion recelaba dplas medidas adop- |
tadas.p^ará eí reparto de ía correspondencia 
recordando las grandes dificultades con que 
(tropezaron la vez anterior.
 ̂ .Créén los fiétíódicoequé'es justísima la ac- 
.titu4,fie; ios cafaros; y qpe ej Gobieráo de­
be aten<Ieivsus'démandas.
El Tesord del Delfín
.redo, tom i hoy declaraoié.ra.lo3 én¿áf¿i>- 
eiegaciones. . xí •




Ñuestras escuadrillas, copperando con el 
primer ejército yankí, bombardeó las estacio- 
^®tz^®ad  ̂ y pl aprodrpmp de Pres- 
kát, péro corio  ̂ las opefacióhes sé ílóvaron
Comunicación del Sr. Consejal D. Enrique 
Mapelli, pidiendo un mes dedicencia.
Otra del Gobierno Civil de esta Provincia, 
transcribiendo Real Orden referente a la 
Cátedral libre de Administración Local.
Oficio del Sr. Alcalde, relacionado con la 
instalación de un Parque de observación pa­
ra enfermos sospechosos.
Otro del Directóf del Láboratol-io Munici­
pal, sobre los aparatos que precisa adquirir.
Escritor de D. Ramón María Pérez de To­
rres, dando gi’aoias por un acuerdo de pé­
same.
Comunioacionés del Negociado de Arbi­
trios, sobre adquisición de chapas para ca­
rruajes, carros y  bicicletas.
Presupuesto para la instalación de tres lu­
ces én el Camino de Desyiación del Pedre- 
. galejó.
• Oficio del Pirector de la Compañía Alema­
na de Electricidad, aumentándolos precios 
de energía eléctrica, a partir desde l.° del 
mes actual
Otro de la Academia de Bellas Artes, rela­
cionado con la excedencia forzosa que ha pe­
dido el Oficial de Secretaria encargado de la 
Contabilidad. •
Otro del administrador del Matadero, re­
lacionado con determinado departamento de 
la Plaza de Toros.
Comunicaciones de la Adrninistración de 
Propiedades e Impuestos, poniendo de ma­
nifiesto expedientes que instruye’a virtud 
de recursos de alzada interpuestos contra 
acuerdos do esta Corporación, referentes al 
arbitrio de Inquilinato. .
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana; del 22 al 28 de Sep­
tiembre próximo pasado. .•
Expediente instruido contra el recaudador ’* 
de arbitrios ijiunioipales, don Manuel Gai>. 
cía Palomo. A
Oficio del director de la Clínica Oftalrnor 
lógica, proponiendo el nombramiento de un 
auxiliar.
Asuntós quedados sobre la mesa:
Informe de la Comisión de Hacienda, en. 
solicitud de doña Dolores Góbalea, pidiendo 
pensión.
Otros procedentes dé la Superioridad o de 
carácter urgente recibidos después de for- 
mrda esta orden del día. '
■ (Continuará)
dificil observar los'‘daños causados. [Sucesos locales
•Ealta unP de nuestros aparatos. - Próximamente a la una de la madrugada
DoclUrflCiÓn • auterior se produjo un incendio en el piso
b^^onformes co t
En sí, consecqenoi^.dmg¡ése uAwegra- 
inaatodos los go|ernadoreé,:participado-'
^ ^ ^  en queradm iti^x a tofpípshnel-
guista^que se preseatarafi antlá n vaa ,h-ii ' xa»-u
a medio dia, sustÍtüYéndó aros que no 15 hi- Para-acoplar-las reformas
ci|rau, inmediatamente déspué)^ ■' ■ ' A
„ ! f  ®’ »i6re6 absolutó'iIé ;ias )^nte-
la « ,
la eiitrada m a enfermos ni a saludables,
. E l ̂ neral Marina cité varios oásos curio- 
SOS relacionados con la epidemia.
del número 17 de la Plaza de Toros Vie-
Londres.—La oficina de la guerra publicar I ocupa el pescador José López Oa-
unas declaraciones del'secretario de Greciav ' *“ acho.
Trfh!“ ^“ ír  n malestar entre el personal del
Tribunal de Cuentas, con morivo de lás  niie-
vo-
tadas eu el. parlamento.
Desarriiild de la epídemja grlppal
' epidemia grip
• á ^ a ln r tJ h ^ d ^ ^ ’ señor
inspecto^
mismo^hizo García Prieto, informando || T  í f  % ^ á d  dfel campo cóopé'en ¿ k  ex-
us compañeros de algunas medidas adop- ^ e l mal, prestando servicio dentro
tadascon mof.ívnriA lo i de las - --------- x - x x  vlliu aentro
.crisis
con motivo de la epidemia.
En este Consejo quedó planteada la C 
ministerial. ■
- E l señor Alba insistió en . su propósito dé 
T i  mínimo de los maestros fuera
üe l.óTO pesetas, y como no todos los minis­
tros estaban de acuerdo con su opinión, el 
señor Alba ífizo renuncia de su carteraj'con
carácter irtóypcableA X r  ' ' '
Los razonáfiiientos .fiel presidente resalta' 
ron inútiles. ' '■
de ministros
En el Consejo no quedó solucionada lá 
crisis. .
tpi - . .. " ''iríp!
E l señor Maura buscará hoy la solución, 
si^kencuefitra, planteará la crisis totW  
^M ^an a  a las cinco déla tarde volverá^! 
íéiHiirse los ministros eú la Presidencia.
l'dfiík A---- quejaron al Director,
esa materialmente imposible
stáncías,con eatorée rea-
|toî  les replicó, .que como habían 
los cargos y no estaban dispues- 
debían abandona el edificio, 
se negaron a ello, y el Dírec- 
entonces tenía órdenes 
kernb de desalojar el local,; em-i: 
si era necesario.
*. ééfirisióií' de' huelguistas habló eon 
*^^utes de isr^rdnsa, explicándo
;̂8é ‘ íé^^rpa pidieron que. una epmiaión
ios cái'tóros es que el Go-
reunicfos en Cartería,, v 
Sf ií^S^l^donar el lo<^l, aunque se
la fuerza, coh viniendo 
[n^^íélpáñéró era detén idp̂ ' los 
évífftrian^ú^fifips oomofiú
^ q e s i
'ti-i '• ̂ ' 'L; ' -t- ■
A la entrada,
A  las c,inep de tarfie se reu nió en JáíPresi- 
dencia el Consejo de ministros.
El señor Gayeía Prieto háb.Ió,-a la entra­
da, coa los peripfiistas, aeproa de la huelga 
de carteros, pontándoips Ío ocurrifio, en. ja 
misrna fortna qpe ya hemos telegrafiado, si 
bien negando que para .expulsarlos se em­
pleara 1^ yiplpn^a por parte de-ía fuerza pú"¿ 
blica, y  jüsficando lo liephp, por ía tenaz re­
sistencia de los carteros, qúe no estaban dis­
puesto^ a reanudar el trabajo ní a abandonar 
el edificio. ,
Unas veces por' la, fuerza y o-tras pPrla 
persuació.n se pqdo lograr qué el, lócai que­
dara despejado, sm- necpsi'dad fió emplear 
medidas violentas, •cómo haüj puésto.«én los 
jfcransparefites qlgunps periódicos, agre­
gando que han tesúltado alguno.s.l0sionados, 
cosa que que es incierta, j' \
; Desalojado él local—continuó diciendo el 
ministro dé la Gobernación—y disueltos 10,3 
grupos, psta tardé se hizo el reparto por sol­
dados d| la goarnipióíi, que envió con tal 
objeto eléapitájl general dé Madrid, x A
• Yo es|ieM) que el servició ¿e lléV̂ é a pabo
mañana con tpfia regiilariclád ‘ “ .1 
Ahora expondré al Consejo  ̂las tnédidas 
que hejádoptadó ̂  el estado del-^unto, y  el. 
Consejo resolverá. ’ >
tengo la satisfacción de saber que la au- 
toiidád ha . sido respetada, cuinpi^nfiosé 
por todos la orden de despejo, y  qáé'ho haya 
habido que kmeñtar epccesos fie ninguna 
clase por parté^fieda ñierza públióa;
Eu Velénma^áñadió el señoi- Gacia Prieto
—’Cóu m otivód é ' íá ^óóIgafie tiOBiwon las'
La iglesia de
Romaúones ha concedido 
9.TO pesetas para reparar, k;;-iglesia, de Ca-
sabermeja.
Oeciaracionés de Sánchez Toca
«E l Imparcial» publica en su niiráero de 
hoy unas declaraciones del señor Sánchez 
Toca, sobre las aspiraciones bancarias del dré- 
dito Industrial. * ,
Entiende el ex-Presidente del Senado que 
én los momentos actuales debe preocupar 
especialmente al Gobierno el.estudio de los 
efectos económico sociales del alza délos 
precios durante la guerra y en su liquida­
ción.
' A  juicio del señor, Sánchez Toca, después 
de la gueiTa se impondrá el alza de los pre­
dios, si no se adoptau medidas urgentes para 
evitarlo. <
Dirigió acres censúras a los partidos polí­
ticos, que nadaban hecho eu este sentido.
Gonsidera,el señor Sánchez Toca el último 
discurso de Wilson como el documento más 
ti'anscendetal quo se ha producido en el cur­
so de la guerra. .
La epidemia grippalen San Sebastián
I Las última&notícías- recibidas do San Se­
bastián dicen ■ que la epifiemia grippal so ha 
agudizado de .una manera alarmante.
Hay más do ocho mil atacados, siendo en 
su mayoría gente joven.
La énfermedafi está oatisand.0 verdaderos 
éstragos. ..
En el palacio de Miramarha fallecido una 
iustitutria de 24 años de edad.
regiones respectiva^
I Congpestfde in ünidn de.trabajadores
7 1 í  de trabajaddres r l '
re.' ‘• ® . á i r i g l é  aerea oenau- 
las al (íomite clera,U,.i,5n, do trab^iadoreX
«ue dejé abaPdonádoa a los obreros dé aoú¿:
lia cuenca minera. ' ' ‘ ^ -
1a después admitir las fie- 
le^ iones de loé Sindicatos íerróviiirios. "
: finalmente, se ocúfió el'Congiéso de los 
óne están Obfiiétiendo las compañías 
ferroviaaias- asturianas, acordándose desig: 
>nf una comisión que visite al Gobierno para 
protpstar de lps abusos de dichas compañías.
 ̂Este ha manifestado que su primera fina­
lidad; al visitar Londres era-convenirla ¡co­
operación marítima para cumplir el progra­
ma simnatáneamente, habiéndose llegado a 
un completo acuerdo.
Me complace mucho—agrega—decir al 
pueblo lá alta y cordial colabofación del Go- 
biérho inglóáál tratar del asunto con el Gó- 
, biernófiorteaméricanó^ ' x.
■  ̂Soló eta posible transportar a Francia un 
ejército americano;máai numeroso, con elau- 
xilio dé lós buques británicos. .
Todo és^ permite x a nuestros pueblos 
f  rteiar la magnitud déí sacrificio, para la 
’ defénsa de los grandes principios qíié defen- 
.(íémés.x -A
Ven izelos
íleka.—Cómúhican de Atenas que Venize-
■ I i^ h á v is ik d o k E s ^
En un idíseúrso qqe dirigió a los .gendar­
mes, despúés de visitariOs, expresó'toda su 
satisfacción por la obra ílérada a cabo por la 
niisión de oficiales italianos y de los oarabi- 
: reales encargados fie la reorganización
-da lagendarmería griega.
: Nuestros oficiales,presen tes en eIacto,fue- 
rpu aclamados por los oficiales griegos y por 
Yepizelos.
Quemáronse varios enseres do cama, sien­
do extinguido el fuego por unos vecinos, 
que arrojaron varios cubos de agua.
Supónese que el incendio se produjo por 
consecuencia de saltar una chispa de la ma- 
1' riposa que,encendida, había en la habitación.
Por el cabo de la guardia municipal, Ma­
nuel Peña, fuó ayer detenido y conducido a 
laprevención de la Aduanael niño de 17 
I años, .domiciliado en las Barrancas, José Mi- 
[, guel Asencio, que al irsuhádo al tope de un 
tranvía y llamarle la atención dicho cabo, le 
amenazó con qn cuchillo fie grandes dimen­
siones, que le fuó recogido.
En el paseo del Parqué siifrió ayer una caí­
da Nicolás Aíanzano. Extremera, de 36 áños 
de edád, profiúciéndOse, una esguince en el 
pie derecho.
. Recibió asistencia facultativa en la cása de 
soobrro del Hospital Noble, donde calificaron 
su estado de pronóstico reseryado. - 
! Despuéa pasó ai Hospital civil.
Decreto
f^ecaudaefen
i . obtenida en Hacienda du-
1 ante, el mes de Septiembre, ha tenido 
aumento de 9.245.983 pesetas: '
un
ALVARE2 RECTIFICA
 ̂ Ha llegado a Madrid-el jefe de- los refor- 
látas, don Melquíades' Alvarezi mostrándo- 
p  pi'prendido del discurso que se lóátrihu- 
yp-pidierido el poder. •
Aseguró que casi toda= sn disertación fúé 
sobre asuntos internacionales, para demos­
trar como los acontecimientos han confirnía- 
ao los augurios de ks izquierdas.- 
De política interior afirma don Melquia- 
des que apenas habló.'
Sin embargo, como declarara que yo no 
sentía aspiraciones por' el poder, dije que co­
mo jefe de un partido militarista, aspiraba a 
go ernár, condicionando estas aspiraciones 
eon los compromisos que contraje vólnnta- 
n ^ en te  en mi discursó'del Palace Hotel. ' 
Continua estimando accident'ál la forma 
deHobierno y no tendría inconveniente en
• Roma. El periódico austríaco « Obzor»x di- 
.ce que el jefe delMunicipio de Imodowico ha 
expedido el siguiente decreto:'
:  ̂«Invito a la población y de un modo espe­
cial a, los latifundistas a aprovisionar de v í­
veres, sobre todo'patatas, a los presos.
Si esta invitación no es oida me veré en lá 
precisión deponerlos en libertad, porqüe 
.puedo consentir que.mueran. de hambre, 
la cárcel».
En esa especie de inrauüdo aduar marroquí 
denominado Mundo Nuevo, riñeron'‘ ayer 
■tarde Pedro iVÍórenOxílvaréz y im taLVicen- 
.te, aceitero.
j El primero resultó contusionado en ámbOs 
brazos y én el pocho, siendo asistido en la 
casa de socorro del Hospital Noble.
no
en
gobernar dentro de en régimen que ácepte
categóricamente el programa de la' Asamblea 
do parlamentarios, como con una monarquía
que mantuviera contacto con el pueblo, reca­
bando sus impresiones democfáticas.
lifícóel señor Alvarez de muy suspieacr s 
n loe-que han deducido consecuencias de sn 
ooníerencia con el señor Cambó.
E sta-agr^é el jefe de los reformisto-Ia 
celebré en el gobierno civil y  no hablamos ni'
remotamente da política interior.
Grao qneydós Poderes históricos tend.án 
qu6 flosibilizaTso o desáparecor. "
El mismo emperador de Alemáma ha prés- 
ciiifiidQjdela. -orgaq|aaQÍóq ai l̂stoerátiea y se-
La opíni(5n de Italia
Roma.—$i bien faltan noticias precisas 
seguras, continúase comentando la nueva ac­
titud de Bulgaria, que estimase debe acep­
tarse con-discreción, pues los aliados deben 
asegurarse militarmente la oontinuación de
la guerra.
José Bonilla López escandalizaba anócho en 
la calle del Agujerp, profiriendo frases que 
herían los «cástos oidos» de las venusinas 
que allí anidan, y al requerirlo los guardias 
de seguridad para qúe pusiera puíito en bo­
ca, el deslenguado los insultó.
Resultó ser un defraudador de la Arrenda­
taria, puessó le intervinieron media libra y 
dos onzas de.tabaco de contrabando.
■BáawiWBKWHHŵ  rfirjiTi
Telégrafo y Teléfono
Ayer no funcionó el Telégrafo y por 
lanío dfejamos de recibir las conferencias 
de la farde, noche y madrugada.
, En cuanto al Teléfono, se cursó el ser­
vicio con grandes dificultades, a causa de 
gverías. *
Por la presente se cita a todos los oficiales 
peluqueros barberos socios y no socios, para 
la reunión de esta noche a las 9 y media, en 
segunda convocatoria, para tratar lo si­
guiente:
Primero. Hacer más firme el acuerde to­
mado en la sesión anterior sobre apertura y 
cierre de 8 de la mañana a 8 do la noche.
; Segundo. Poner a discusión do si está o 
ño incluido en la jornada mercantil este 
gremio, y
Tercero. Varios asuntos de sumó interés 
para todos en generali •
' El secretario, Manuel Díaz.
A O E 5 I T E
En la fábrica de petróleo «La Cóncep- 
Ción» se alquila, entre otros, un depósito de 
cabida de 42.000 arrobas, qué por su gran ca­
pacidad tiene la ventaja de no helarse el lí­
quido en invierno.
, Tiene la vía férrea de Andalucesiy Subnr- 
banos, asLqonio graneles, patios para faenas 
y almácei é ! para vasijas.




Se invita a tola la .dependeacia de Co­
mercio de esta población para que soliciten 
de sus respectivos jefes permiso para afistir 
hoy Jueves, a las dos y  media de la tar­
de, a la estación de los PeiTocarriles Andalu­
ces para recibir al soñor Sans Buigas, Gober­
nador civil de esta provincia.




tro-amigo y correijgionari(j^|| í-
mezCh-aix. P, ?'¿ ?-\i :' .¿ »
♦* *
Le:<^^^03?ítv| ĵ'
‘ Seeircuentra enfermo el’respetable señor
donvFr^ncisco Cárcel’ Tóllez. ^
 ̂* . :: ; . .f ■. " ;
En sá^íica «^nCá Eduvigis», situada eit, 
el camino de’Atttequera^‘pasá una témpora- 
rada, la distino).id?i^dámiliai4el subittten- 
dan JomEánchez Gómez. ía !
■•■Despiilg' dé pVisaf- \\ñofS diaá’W' Vóleé,‘É3| 
i-earesado"a ésta ñneétro querido ámigÍĴ ’eli
■ farmácéütico, don Báfael Marín SelIS.
.  ̂ . ... •.... ^ f ■
' .;Ha'.rogre.gado‘ 4é Granad^ el distingmdOj 
.¿oven don José de Mesa Bírlales, que .fuó .conj 
objeto de.>qx;am.in'î i'se dolos estudios .dp laj
jarrera de Farpií^oi a*
* »
.. Hállase • más, aliviada de su dolencia; lal 
' bellísima señorita Concha' Bórez Mai^s, Id j a i 
del diputado provincial,-don Agustín'^rez 
♦dé-GuzmáEĉ '̂hv-.b.v-íi’ • ■ •7 -'': .
'î  iííábemós jf̂ toê por Su c'ompbe2W 4‘«9l*bi«ci-
-’tí-0;dm\ _ _  ....
nnr la Delegación para alquilar los lócale.
■,n.eewi« sm If»
,,6ÍíM#Tadas;g«tione3 m  W ?  ■ ,
resultado infructuosas. ,<d. y-
k u u  oficio d.el maestro délaescuel^^ dq 
San Cipriano, referepte .al lpcal̂ ,qp,6,se pien|
.éadoBtinar-adícbo centro, deropsenariza,
' De im Phcia.del,señor ínspeotor, SollQit^] 
do do i.; dáultii. datpsde la^. ^ o s ic io rm s^  
,otf¿es «eLbradaa A
pasa4o. ■ , - ’ j ‘ I
Se tomaron los siguientes acuerdos,. |
Designar al yocal s|)ñor
ánfbme laj mpción ,|^ îentad% ^
^mietitp en ia cuaFhesé’kmtá seUnM\í#^en^8| 
próximas presupuestos una partida de cien,
mil peselasldestinadafi a:la:dreáGÍón de cua-|
tro escuelas,, qnp, sitoad^ 
apropiííáos'áplos b á t e  sir-|
van de refii^ib a ló^niiiós ^
rez6hti!én ab^ólutode medios ¡
B’ógár“á los visitádóreé dé la,' Jütita redo-1
ofiií fiirioinTies éúAl cümbliiníénto. de suj
miento. •ó';.■ »rM
^ idSIRUCCIÚN PflBbfCÜ'
értiflta esfiañolí «e. Seguros Marítim ,̂, |w|




. . Esta eompafiía tiene constituido eivla Caja (>iieral de DepÓ3Ílos, :para_ f̂e--"
rantfi de LTasegunados-en España, eft-vaioces del Estado espaftol, el DeposjtO;̂ i •
que ■ autoría Ga lê ..  ̂ ¡ ’ -
' ■' ■’Bmurŝ kn; Málaga:'
■ léat?e. de. Santa Marmi: "
DIRECTORi D^MCIO MARTIN ;
ta|^-interinidades los m aóstí*^ 
> Birroso, don José Rubio B e n ^  
ijceiici ó n ■ Pal ma.
M  maeswo don Juan Boborque 
haberse posesionado de la escuela ;< 
capital «Quisto4 1̂.1
/  &  > * I
' rfoila’ Valentiha'TlfouzáTez, maesli^ 
lilla, solicitíyfiq. ÍHpi|>bíFé.^opio. y  en «1^
__  _____ 1.1, _„* rtr'xtit
. ine.
vD.e su.vi^’e de,Sevilla y,Hpelvaj lía 
siido el estimaáó joven, don Joaquih de A l­




..• Haponcluidp con granti a oimiento sus’ es­
tudios de la Facultad de Derecho, e! diatm- 
■ gqido joven'don Bartolomé Molina.Feruáii- 
dez,4lp,r|iiano. del,conocido niédico de Iji Bc- 
ñefíoencia municipal, don J,uan. F, • ' í ■ -
: Nuestra enhorajouepa al. npeyo,i letrado, y 
q,su cpl-tísüpp .profesor, doir Pascual Sauta- 
Cr.UZ.- . V-.-d’d
Meh 8ü5 uncon  óh l ni|)l tól pód  ̂
cometido, tal y como hicieran em él Bááa
•fiÔ Ŷrb̂ ár los contrató§d‘¿ |
en ya« despedidas debían 'vérifibarsé'’̂ ^̂  í
presénte’ffleS. 1 '* ‘ , • :■.̂ r̂¡r |
■•' Eléafidt Pi-esidétité maítifiesta que la ,mq-1 
mOria redactada pór la Delegación para^ué i
KMWcraaMii7tdau«ai .A: -. .
D «^n ü i en Períumerkvy Drbguc-
rSat de Esparte y Améríoa,
..... ............ .
Ar r o y ó  |
E»)lnfallbl8 é 'lnolansivaj nó Iman­
cha lai piar híl»'róp̂ ^̂  ̂ ! ■ -
4 0  A fJ Ó S  D E  É X I-fO
•,n;D
SUS compañeras, abonar a la. .Jnqta Cen¿fc‘rkll 
’ de dérejíh'p's' pasí'ltés,’ ios .déscüentps 1' hae*‘“’̂  
■'él‘de fiiótetobre 'dé'1912, y t/úó 
uozcan dichos servicios hasta su
*> diol'.v f!
Se advirte a' los muéstib’s'-h'ácioií áléíi ĵl 
él' p t^p ikesto ’^ué bí̂ ’h dé formulár 
año 1919, debe-ft  ̂̂ éí^i* el iQ' pHi'i^  ̂
descû t9.,...jELT-ip iíe 90nsig^aa*á
nn.
UlUi. lí». -̂- .... -í ' Iáé tenga éñ cuenta en lá información del pre- 
lia '̂RÍdo' "ettviada ál
más
i.k
supuestb '-muÚL-ictpal, ha*sido' 
Ayuntamiento. - . , . ■
■ ClOu tál objeté' encarece-del vocal Señor 
•BáeW, estudió tal trabajo 'con; cariño liara.
H:» *
• Hállansé -gomplétamérite Testablecidas de  ̂
las dolencias que fíu'frieran, las bellísimas | 
señoritas Susana Rodríguez Segura'y Péprita 
Lópezy Dópez-del Solar. • . ..
Lo celebramos. ’
* *
••■ Ha, raarclmdtl̂ '-'a' los baños dé JabafcAii 
(J«ón), el vicepresidente de esta Piputación 
ĵ oviiiciál, don Isidoro Núñez'de OErntró, .
* *
Se encuentra en. Málaga,, procedqnto...de 
Melilla,,.nuestro .distinguido compiañero, don 
Cándido Lobera,director d e «M T& legvm ^  
del Rif», acompañado de su señor?.
ver si puede dóféudór de él, de^e sh
-I .. Li. ¿«i.nnntiiiri /ícnsidcré tac-
; =s ' . 
• ̂  4s'
En breve so éfectnará',la'. boda dé' la bella 
élpgante señorita Pepita Salas'Linái’eS, con
el distinguido j»ven, don Pascual Vicenti
<4 ■ -. V-lY. .... '«Serrano; ..... .
** *
’ Pcs'a-unos dí^s én sû -póséCTótrés en 'VblBz'j 
ti;ií'..-;tro partieular amigô , doirEranoisco Lo- 
García, . / . i '
Ho -encuentraienfermo deialgúmcuidado,^ 
nno.̂ 'ifcro respettible y querido amigo, don 
A-doIfo Alvarez Armenclárizí-. í •
Maceraos votos por.su prokto'»alivio. - '» «'l
=(!4: *
Nuestro amigo y correligión arlo don* Ra­
fael’ Man,íú. Tornero," guarda cama, yíetima
de lúértó ataque gri'ppál........
Deseamos verle restablecidoij
*■«
.Enfermó de - algún cuidado se encuentra 
en cama,/nuestro buen amigoy correligiona-- 
rio, don Francisco Luque Baréa. ‘ i
Nos interesamos porsu alivio.̂ '̂ i-- -
dé^cóncéjál, tódo- áq-hello que Co si eré tac-
IgualTiiógo dirige él señor Diaz de Eíéo- 
•yaP a léá -̂yocaléó có'hcéjales.
El señor Baeza habla de los buenos propó- 
éi'toá'qné-tíené eh todo a^uéllb que atañé a
la-énBéfíánaa, y relata -miftbóiésáfifetfte' Sus
daséosj los cuales de poder ser llevados á lá 
práetioa, beneficiarían a'-aiiilélla..' ■ • -
También promete quede^astíád-o con los 
deseos de la Junt^,, trabaj.^yq, ep-.vel Ayunta­
miento parlé tÍd§-Sé"á%oñ'orréb^nt!lh mensuali­
dades sean, p-osibles.a:Ips dueños de locales- 
escuelas, qqmo,asíipismo,y para cpvrosppnder 
a un ruego,deljSeñor Tri.váüo, .fiarA,Ippropio 
en el asunto del pago: de 1% consignacióp; de 
casa-habitación. - v
Ofrece áP sé&oi îDíífeHéHEsóoW por lilti- 
mo, estudiar la.memcwúa que sede h,a., iodiña­





uso DÜMÉSTlGOí Coiíi aqcesbrlos 
útiles y perfectos 03rS;̂ *̂ ojduúü* toda '
....  do icosturk '" ■ .
:\PAf?A INDUSTRIES: .La, eí)ieoel6n (ináa. «m pto, 
de miáquínas especiales paré cada r ̂  w  
bs - operatíonesidê ' costurâ
liuiucflfltitos SINGEfí, ti ̂ TlIBI R
gifelMlllL
, Juzgado de. Ja Alatíieda.. ,-
NAcímientpSt-rl^ópil^
Rosario ll^m o l Pérez.
DejPunciohes.—Juan Peinado Pérez, Ma;| 
García Sánchez e-Isidoro Quintana 
- 1 p Juzgado ]de’ Santo Úoiiqingo . n:Us%.'¡}
Natfihiientos\—Antonio Molin1fRuMd;^áiv’j| 
‘Ánen Leiya Aháráéó y Be49> Gascón Arrierq^?
' DeífuBciopqs.' -^ .Juan' Arr,9bel^,c:A©N3S¿; 
i -Ramos Reyes, Simón ÍXíaz,' Antonio Sftptiqb  ̂j
'i'Guero. y Francisco Pérez-;Aloa5d9^ ,
Juzgado, dé la Merced «
NaCiimenífeos:—JóSefa V e ^  M^i^ía 
nió/OÍáyehó Díaz. . "d. ; td; -ycó/,í4""
Defunciones—pQncepoión lOastelo'Meíil|j| 
r AntOPiOi Ariza Rodríguez y Márié*
Noticias dé. la
íj mj




. : El mercádo
El alcalde estuvo, ayer on, el mercado de 
• AlfonsQ, X n  inspócciónando lospuestos e 
informándose dn quéia arroba de patétas' se 
j yeiidiá nbprecio^de 2̂ 73'pesetíáá.
,lQi*denó q'uqel Administradónemitie'ra in- 
forme i para vía ■'ejecución' do ’deterüiinfÉdás 
obn^Cin la techumbre, a fin. do subsanar los 
i despfei'ípc.tós.pirodücidba por da lluvia-.
! ' visita
Junta local de .':- .:d . Ó-. ó.- ' .. • . '.o C m'* ■ •
: primerá étiséñanña
Presidida por el señor,delegado regio de
de Marios y''-Crespq Péi'éz, señores í'ri-yiño 
Valdivia, Viñas'derPnió, Baeza Medina y 
AragQncilio, .González y del secretario., de lu- 
C/Orporabióñ, señor León y Donaire, , ^ . re.u-! 
nio él Lunes esto organismo, celebrando se­
sión de segunda convocatoria. , ;•
La Junta quedó enterada de, los siguien­
tes a.snn-̂ os: I
'De la renuncia que de su cargo, ha he.cíiq 
el vocal doii Diego Mártín Rodríguez y de 
ha'ber sido no.rahrado para ocupar -j-a vacante 
do.n Eniilio B.ae.za -Mqdlna, ambos ropresen- 
tavtes c.n.Ja Juni-q. de uj. BocjedadEcoprómicA 
el , -.i'nigrvñ d.fd Ruis, : , , ; , -
i .a pre.sidencja .se- lamentó. de , la decisión 
doi señor Martín Rodríguez y, saluda,al, señor 
Baeza, congratulán'iose.de que. persona de 
lo.s máritos ,qii.yos ingi’ese..en, e l , sqno de • la
Corporación. , ,, . , ,j , ....... ,,
tales mani^qsta'cionqs^ se'.suman yarioa^. 
sef ores vocale.?,’ todasla"s cuales agradece el 
.s/̂ ñor Baeza; - - ■’
p® liabersido nombrada maestra de jsecoión 
propietaria do In e.scuela naeio,nal;<cSan Joa­
quín» la.,señqrita Auyora Trigueros -Burgos, 
decuyp:cargo se ha posesionado, habiendo j 
hedió lo propio los maestro.s últimamente.-;
qví.>ra.dospara desempeñar esculo]as 'iiació? 
cb--.--..d«i;eata.oaRÍtal, en virtwd de! concu-rfeo 
■5 í:)-aslado,, , ' ■ . ■ r ; -
p-./.un oficio del maest’rp de escuela nació­
le «Ntra*. Sra- del Gai’men r, - participan­
do que ha admitido provisionalmente, en'di- 
chq centro <a los a.lumqqs de. la, denominada 
*.Sa'i to Cristo de la Salud», Ínterin se résnel-
r-a
el con cursillo local.
p.e los cesos_d®-las maestrs^s-u»uuicipalos - 
señontas Thqgúeros, Gómez .Â era, • Ayaía,- 
Bontlla y-'Gásti'O y  de haber sido 'homl3r''adá' 
para sustituir alapriraq-t’a dejas menciona­
das ja señorita Pilar Fernández (Jallardo.
3h  haber dispuesto la Delegación .que, in- 
tcj'-íñ se proveenláó vacantés proáucidaá por 
tales-ceses, desempeñe-n dichas plazas maes­
tras dél escalafón dé’áSpiráííte^ á plá̂ ms mu-' 
ñicfpaks, cOn’óárácter grátyi'ub.'. '■
Dé'habérsé verifiCádo la ápértiírá dé curso 
eriTodá's las escüeJás nácíónalés.'
, Do haberse instalado prOvisiqnalmentOr 
mientras duran las obras' qué se eslán realL ,  ̂
zaadoéu pTéditició déstinadq al'efecto, én
I..,- -. - - ■. ..iíiO ...•'íi-ifiiÉíí?; -*’■’■■
i É l señor. Barrahpo nqa fíijq que ayer yjaitó, 
i en él Hospital civií'«f íqs hetidoi.'PPr, • cqnse- 
I cuenciá'dé lá catástrofe ocuri.da el
,29 de. Septiembre en la «Fábricqde Jas fio-
. (?n 'n ■ ■ - ' ' , ; ,
res».
'don respecto a su falta de, asistencia al ,ep>. 
tlé^o de lasyícHmaSj'raanifeétó que J,a au­
sencia Obedece á nqj.iabqí ténid,ó qoppoi-, 
rálento oficial ni particular .^el triste qcto. :
"  ̂ Junta local
! Ayer se reuniólí^tázihtá•local de Refor-s 
'mas Sociales- para tratar d6 l|i ley-'. ddjo.i;na- 
i da. mercantil.*'
i»téraa»W ibr«»»‘b ' t e % Y  
iteurre-a faToráe.¿u patrteihia'í.^ la
t-e de legítima defensa, i ^
~ Aiyér.s«í>«áGticaroji iás-phueba§, 'quedado
8*téiioi«,-de los'iiuB aáremos' conOc.i(n«to 




iño.Qam,bei’0.“ Abpgado,.'señor G oPa 
zález Marbín/— Procurador, señor R-; Gas-
querq.. seguílda;
Continúa la vísta déla cansa pprhqmipi- 





Con ‘/motivo de.haber marchado;» 
lej0'‘pá'rá téman las aguas/é?^güntfo je| 
policíadpu'Juan Herrera^é ha héq|^ carj 
de la Jéfatil^ él inspécter don j'uah dej/’* 
•tillo. ■ -■ '
L üíi'-e-í
: Se:encTióntra enferino^dé^algúAicd 
jefe de policía de esta capital, dóA 
Verganaj api^eitiábió amigO'feliéébró/ '
Deseamos su aiii<n-0', i ■
■ ■ . ••...! tñ.’
La Sociedsd Ecowómioa dó'- AiíiígÓS^é 
País celebrará. jû nta - gcrierat ■ brdfífaí^ 
prvhéimo Luneis 7 a láé ocho ,y 'mediaJ' 
rD3he,para elí3.espaoho:ol*dínario. ' ' ‘'’
- En la alcaldía-de AlhaiiBiT dí¿-la’Tpri 
enoüentra de-íhan'ifiéétó'' el pádñóii '
lás'persÓnáleS párá’^il 'Pi*5xínió hñô 'de
t Es-' eV- rBQj’OrH"ónt^6^y nutD tivo  p a r a  c o n v a ie c ie n t s s  y 
D B fS o n as  d é b ile s .  R e c G í^ e n t ía d o 'G o í lt r a 'la ' iñ ap d té rlc id  
f í la la s  d ig e s t io n e s , a n e m iá ,  tisis, rát^üjtisfBo^
P íd a s e  é n  fa r rB a c ia s  y én  la  d é l é ü t^  L e ó n  13, ñ Madrid
Roí diferentes ,d.ohceptqs Jn¿^gp^n,,a.^r
m
í̂i^elofCTla^dé ¡É.aoií
; r .i;.-; -..̂ íniíá -.'íí.'/h
A  ver constitu^'déti ésta%éó‘¿rS!a de' Ha-"
éípútaciqn ’ |ro|íncial
, Tampoco^^ér sé téúhíó hriméro sufitieate 
i de « 0ñqi:eqdiputados. paí*a:celebrar: sesiómv
Atistióron, además del , presijdehte.í señw 
León y SerralvOj -íps ¡señoree Galáfát .iffau^* 
nez, García Pareja, RpíadOiSñi^^ez Pó^or, 
Lomas J imé"®2,Góme^Cotto,Guerre^ 
laz¿.-García Guqrí^o, ¿Gómeg D^llá^lGrfcega
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Medio reviso i.: -' . -i V D r'- i
Aseado ' .. .. . . . . .  '. .
porriente. / ¿ .•■ y - ;
E s c q m b r o . ' i , - : . ' .  .■ vF
; Reunidos nuevamente los alinaceiii.stas de 
pasas, en el (Bá'deJioy*, se Ete'bhd'ó por unani- 
jnidad, que exeneióia hecha de la clase In ip^ 
Jial á la qüé se le há fijado el precio dó ’pe'se- 
iasl5 y el’Escombró caíyó precio'sé ha dejaití 
UT libertad,''las ■ demás claseá■‘lian, quédadp 
losTijadóSén fecha del ppdo.
I A-ypr'Ompezój/á Vérse|®iicr;évÍ8ÍÓn, la'- c-aúsa 
por homicidio del j o ven Eduardo,]^plina-Ba^q- •: 
t|ia'go‘,''*eóht'rá'"A'ntóhió'Niiñez Morales, (a), 
^Masná». . -F ; \ *' -‘
I Este sujeto se ■qncon-tra’b'a/émbria:gado.<la 
lioché d'el 2l de Octubre de 191G, promovien-.' 
4oTii8'idA'ésoándálo‘'y ofeiidiétído a cuátiibs 
ncurrían a la taberna del «Tej¡^ringuero»j 
nJa fiapil¿^.de,;:
donde íuAsacado para evitar cuestión.
! Poco rato después se-supo qu’e había sido 
iÍiuerto;eljoveü Malina Sántiagóen 3a calle 
4e la Ja-ra'por el«Másná»,
; El--minísiériq ñ,^álV'tepxeseiitado pqrldoh, 
Tomás García ¿amudio, interesó para el 
cjiíasná», como autor de ütí homíoidÍo,-cátÓr*- 
oesños, ocho meses'y ' un' día rge^x^ímj 
tíemooral e inde^njzacid¿!dé 'ig.al pe»; 
aetas. -a -.:-:A ' ■
-Señor
I Anoche se despidió de nues,tro. piiblico, 1^̂
leSófiiétité canzónetlsta *Pi]ár García», qiw''
!presentó lo mejor de su ostqpso rqpeBqrio,
‘ ppr J o que íué' aplaudida 'ru ídq^amen té. , ; ,>
Las «Hérínanas Manzanares», /bail '̂iqa^
eMéiehtés,'siguen ácWando con.gr^4^.éxíí-.
i atracción. . . • , ' .  .-.i ..ti .Ul-
i Í&ñána,'déspédídá da la cancionista 
! rentxu»/y está noclie d'ebnt de la qf̂ .tq^da 
jestrellá' «<EmiÍíá B r á c a p i o n W» , . t o é i P S  
Jos’ íéálrÓs', es -qvmqionada .con grqn,,éntwq; 
siaSméj ‘ ‘ ■ '■ ‘
áifa é l S'á'ÍDádo anunpia la émproqa q̂ .q< 
jgraft débilt '«ETTrioMexican»,<íe famamuti** 
Idial.
Pascualim . , ^
j -RÍiras yécés’ áe próyécta' n na pélícula' ,
jprócódehciáeé'tán colmada de éxito co'ino íá, 
pelas «DosHermanas».
r  Cuando A.-D. Ê i-ney escribió la novelaq,cfU^|’ 
BéVa pOrtRnlhAltchohómbre, cónsfftuyó nh 
verdadero triunfo ©n elmotable autor.
i El qípij^rq de .pei’SOnas que llegó a leerla 
iispe îrlía qvario.s millones. ' <
I - Más tarde se adaptó dicha novela kh t'eatró' •
I?- constitn,í-?% talci?ó,dito él mentor,su -hombre, 
que ej teatro q,ue llegajba aanunqiarla óhbe-
t' ía.qiqiás.resqpaute éxito y si -no.rae eq-ui-, 
oco creo que también, bascante negocio-. ‘ ■ 
Nq.p.asai'on desapercibido.s itálesÁtriuníbS
Í ara los quo prestan su cqlabotación al cine- ’ 
iqtógi;afQí y .a la vuelta dq algunos años este 
óthblq.hombre ae ha podido leer en'la pan- 
lalla y lio.fuerá.de aquí, pue§..;anoche' se. ha 
ierminadótde .proyectar en, este salón el pri- , 
¿ler epísodiq. . , ,, , ■
i Centenares de person,a8jian desfilado por 
^ste salón y después de .presenciarla, no' han 
podido menos que elogiar a laiCasa!’Caezar, 
drodueVora déla película .y a la énrp'resa. dé 
este salón, pójCjser un-yerd-adero :Saorifibib e l»  
que haqqn.stit'u,i.do,la producción y...alqui'léf: 
de la|iplícula. y  ;:!>■* ' ■'
É’ita noche,se-éstrena elsqgundojy últiifio 
episodio en d . partes,. final de tan herriiósa 
jéya, que Búftdo, el notable atleta intérprete 
de ella sabrá dar a;su manera castigando con 
sin duro brazo aí malhechop,- y., ftyu^ndo al 
ábándon,adq^fáltq.dq'‘.füerz^^ 
i tsi empresa de este salór^po podrá-por meí:a t 
ríos que recomendar,y dar sus más ,cordiales 
agradecimientos a tqd.Q./elAqu.e..tenga.a bien  
i r  a yer t.an,Jmportajnté ríA
I ....
ta por el Ayuntamiento de .  ̂ ^
R b S á r i o . F ' V
-líAnú.: iíE'-dC» Hi - Í.Í'. :a vt, 'qi;.
•, Ho^ipercibiráü ea; laATesohéi^^é 
dft los.ftisbéresdelhies
, ino:,ilQS índi^idúos de elííSés' í̂pátiyás'^ylSéí ;̂ /  ̂
í rádoS; I por; Guerra ■ y. ■- MatiiSa-’ 
por sí. .
ó-(r- .- le : a a - 
í Por el Ministerio de la 
concedidos los signiente^. retiros: ' .y
^ ir ^ é r r ¡^ )(fe ^ ÍÍ :o ,
a N T O Ñ i O ' V I S E D O  - »
" ‘ r s t a ^l e c i mi e n t -q  d e - m a t e r ia l  E L É c tR icECT ICQ.
iinstaTacionls.de'̂ lüíeléĉ  ̂ timbreŝ  feléfono ,̂ {íáñárrKyóŝ y"nm̂ lnâ â ‘̂'¿̂  genlrlij, acudid
'___ t.__ i....*-; XkfQMQViin nnf 1 flT» í
38‘d§ péselas. 
r^Tom^. fGonzálezí:,' .iNfiñozí -gnaatdiat- ' biyil, 
SBQí^PPsetas.:,: ly b: y ;úil.-vB’i'-ír.nqqlL ^  
Jo^vMontóroR te«i^ís1íé-ñéqj
I la guardia cíyil, 187‘50 pesetas.' I . q;
-•A, - b
Jjá Dirépcióíi genéuaLde l»/¿0 e'a4h^iC'lkW' 
ises pasivas ha concedido las 
|pqíasÍ9liesi;>h.‘A b;; - ' ;i;uba íeu -'doáíui-
^ éñ a  ¡MieaolA' Jí tuéniez <
Id^vOOfqnel dpu: -Miniano.' Jaménflfe' ̂ fíNíífcígiry 1 
!l¿25Q--pesetas<i-:.ó-A'
j ;¡Pqña:.¥ij9enta([j^mírez DoBaanéchjqfifidá' 
ídel capitáp/deñ J43feáaJj«Sp«ffl óMaftoz,'^J'^bV i
Doña ¡/Gqnqvieloa fArroyOf Batitai^lhíóyá^
ídel teniente pot;9ttelid9íi .-likkfardélSái^ 
iJordán, í ,250 pesetas. ^
iou'úti '■ ó: 53o‘.-
E l ip^énierq jefe‘
La casa que más barato vende todos los arfícríltís cjF_ .J .. L. . ̂  4-5 «iÍ !•* í *r% I A-F/"» í-tíá
'a estrcIsal^ségltroB^d^^ 5Ó" por 100 bei^e|jcíq.7-^Reparacidn dd instalaciones.
CENTRO B M ) AVISOS; ÍA, VlSEDO, | MÍÚN ■(" líÁRÍO, !.—MÁLAGA
, .•'s.I, ¡seAnriDqlegadé deHaqi^da haíl^
f f i n  K ! w a a f : a a j 4 d i e « ! 9  tó a * t ó t e t t e > a í| Í^ ^ A
:j?{.íenié’ d® ésp.aG<o-i’deh.írfilontie'^4  ̂
«Siéi’Pá. - Berihéja», i^i^iq.9;.'-|ñéinií 
jCasares, a favor de don Alonsé^q^
ías. :.‘ * -..jI  eb/;-",'-.;aí;q:.ÍP;(
iDe la^ijovincia
! -En él pueblo de Arché¿‘'ha ^éó ■ qhjétó dé 
■pn-a-’̂ agrésió el alcalde de aqüellá lócá-'j
jidadv:
A l penetrar dicha autoridad én elV^ñtó- 
tiill<q dél <Abogado», del término del citádó 
q®® ®1 vecinty-José Sánchez' 
|i0sénez, en lamentable estado de embriá- 
¿ueZjJusulta'ba 5:-amenazaba'a todo él' ihuh-
do-j.j^EOípoviendo'con tal motivo uri-éscánd’á- 
lo irraayiisculo.
'Váeqdó el alcalde'qne eran iirútiléS’lós-eá-*' 
fueczqs del tabernero para-éfchar der*'Yéhtó-;- 
¿rillo ni beodo, amenazó a éste- cOn reéíuirle' ■ 
én la prisión,sijiio cesaba en el escándalo.^
'■ Entonces él borracho, faca-.'qn ni ah ó-,-Cogió 
del cuello al alcalde,-intéhtanclo-herirlo’, no 
ionsiguiéndolo gracias a la'intei'véhción‘dé 
-arios conourrenteá;; • ¡ ' ‘ ' '
,Poe,o después la guardia- civil apreéó al és- 
iidaloso, interviniéndole el arma; . - '
Én la ta'berna que en Vélez-Málaga posee 
I vécinéTnocencio Pascua^’ ‘se 'éTiCOhti’aban 
âfido al «Monta» once individüos, avécin- 
c adus todos én la expresada ciudad. '
Qijgiti.flo mayor era laanimabión én -ía'«tiinl 
1 a» penetró la guardia civil’, eii el establé'ci- 
irijeniq,«brpren'diendq alos jug'ádorés. '■ ’ '
‘ Fu.é preso el tabernero y denunciados los ?' 
dh^^fóqipos::.' . ’, : b v / - . / ‘b
i ‘Lá* giiarctiá c'ívíl ha*dÓtehido’ en C'asaber- 
giéja ál vecino dé este |>ueblo,' Ahtonib Al- 
óo^lado Ben.ítez, por resuítár ' a’útor ,de 
varios hhrtosde uVas, 'perpetrados ófi yiñás
'u
w i
. Ayer fueron pagadasjp©r,.dbfe|iq|Í?iéí̂ ;|̂  
ceptoSj en la Tesorería de Haciqpfdflíirá^^
lE*ntSSL i t id t is t iM á í^
Se arriendan sobre 100 caballos
eléctrica,-,ea. la estación de «Las ,MMis 
éntre Áldra y él ChqrW).' ' '  'b 
Y se venden o arriendan atld 'líáéií
precioso,liqt î de lujo; a tres küónletr¿| 
Málaga, conocida por ja «VirreinajAJt^
gervieios de bíj: eléctrica, aguas pbt 
tretésdé cisterna, eua'ftodé b'dñô jf
to jardín <y vistaá magníficas-.
Tiene aparte c.asa de labor y boci 
vá, indepéndientes-,
■ Y ñb splar situado éh ía éalle, j 
Campés y Mdelíe f e  Herédia;: cdh 93 
' tualuadbs.;-' ‘ .. -; -5
■! Para informes, escritorio, de .tSoiií. 
Sáenz,-Calle Madre deDios, núine^/'''
Teatro Vital Aza.-
BIBLIOTÉCA PÚBLICA....sócP
. ¡ : Plaza ̂ Jai;Cs?b§tI|;ji4ó p ¡ <  
Abiéirla dé . - . -
á‘ -pué yé dé’í »  édeaig
dp S'feí
Preqios.—Y  éansé,pj»g|r§-m^. ̂  óíáé 
; Qne PasciiaUni*:--El Tgemr dejl^áb
meda de /C'árlos Haís"I .(juntó̂ ' ar 
Éipafiá'). -IJóy sección contíriífá ’fe^ 
doce de la- Tióo’h'élGianáífe'ósfcrébgáí/; 
filingos y días festivpaéeooión.,tsoiqt 
dos dé la tarde .a .dpo.e;¿eJamocbé
. .. ... ...... .
Típ* dé E li PO Bü DAÉJ
